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S U S C R IP C IO N  
B ta lag a : im a  p e s e ta  a l  m e s  
P ro v in c ia ii:. 5  p ta s . t r i m e s t r e
Rédacciári, ÁdM iiistmción y Talleres 
P O Z O S  ÜÜSiCBS, 31 
TELÉFONO NUM. 32 
N ú m e ro  s tie ito ! 5  c é n t im o s
F ' f '  -ál- ■ »liií» . «¿ti .‘m  W  T F  J f f  O
■■KM A L  A í jr 
JUEVES 13 DE ABRIL DE 1918
áe ANTONIO PABON. FABRIG
J ^ s t s k h l e o i m i e n t o  d 0 v e n
LA .M A L A C T E tA
tDE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA CUD EKU D I TOOlS C U S |$  l .P I H & S  OBJETOS CH1P EID9S EN
A P Í T I C M / I - Q S  p í ^  S f l C i  I r , P l - A T A ,  i a A R A N T I Z A D O S .
p<}r ,t^nar fa r̂ieaoion propia, venda án A^draá condicioaaa que nii^^na otra de Málaga
Q ÜÍ.M,  n ú m e r o s  3 9  y  3 1 .
ORO
1 jt,?^brica |e  naoeáieos hidrá.aU<i081 eiadf« «pUficial, pxsmiado oon medalla de oto en variae 
LI .j^ e io iie» 0 8 sa  fundada en 1884. La máe entizna de Andalueía y de mayor'etpórtación. 
j A ;' Depósito d/Be oemntos y cales lijldiitî lUQag de las mejores mm’cas
.  F e t i t  . ,  ■ . «
Gran fanolóp «sSíraordicaria p
Exito de la graciosa data  oómioa de
la famoea casa K^yetona
PA  S C tT A L IH l
Iv t
f f .  J O S E
EXPOSICION 
||d&rqués d sL arlo s ,12
H ID A L G O  E S P IL D O R A
t M A L A G A FABRICA PUERTO,, 2
seoialidades. — Baldosas imitación « mámeles y mcsálcc romano i Zócalos de relieve con 
ente de iavenoióm Gran variedad en lo«etasp«rs’no6r«yniinteetíes:Ttll»eñ^^d8 A d ^ ^
, Siíaíido «n la Akaaeda Garlo* Haes (junto al Banco d« KsspaSá)
f Saceíófi ceniimía 4* cinco» de la tr«¿dáa dojsf ?®cl|fi-r-Hoy Jueve» grgnaioüso y 
í íüiéíBiI proglratnal'T-j^TllSNÓ dWia magnifica pelfciuia¡dé larga
Á l a  luz  de  l a
co-F A T T Y , SA L V A D O R  
Exito d« la ÍDtereaantft cinta 
P E R F ID A  V EN G A N Z A
Exito de ia Zensabionai epafedia dra- . , ,
matice, obra de sorprendefrte baikzi, . féf Gcmpleiarán el.progifame las da EXITO indescSptible. «Et conírft todos», «El 
alta luoií^i y argamealo- «iMocióioa'ct^: y .«1 amor»'■axtrama'damante cómica Í3*t.ej^r»t»dai poifí>,«:^«x Lindar»^y la *Rd-
El sabio y  ecuánime paTlapapp^rio 
ijelbábil y  fogoso tribuno, se haú 
;imedadQ en estas elecciones iSiln acta 
diputado, el primero por que ha 
venido a pagar, en Lcén, la 
cuencia* 4e ios disgustos catre el con- 
de de Romanones y el anodino yerno 
dt Sagasta, y  el segundo por que la 
pra|i6p- oficia 1 y  el dinero,dé ios c’an- 
didal^ monárquicos ha répt^do én 
°'M a^jdtr«s tugares a la candidatura 
1§ toajíoióa rep.ublm^ speialista.
¡Es'^iljítima,que,4aato en L^óa oomp 
i,]pn p a irM .u b  6«e.-liáya-"Ii%e§é;- -pó^ ái 
cueto
¡L'parf lógiraí el Kiunta dé^/Azcarate 
Sor|aqpi -
¿  gpq^l^e^aríCs én tel F « ia -
metjto. E t uno por su .i^aber, su autorx- 
iid a d ^ la  ikeSura, i^i^é Sba lujltS^lJtóíar
bW pzra fl iéASéjo, pa?6f 4ft resolu 
ciótí de los árdqpg ífrobieísas de la 
^ípol^ica njMSiQiial» ^  vd oteo por su  in- 
gema, P9,r su acpmeuyidad y ,p,pr j,ij,
’ Yer^b cáli|Tp^ .qu® '
^sariaa paira la lucha, jpára íoS días do 
"hatalla, en que pgosici^pes 
j com batir duramsbte^ái G ó^i^hb.r
J i Azcárate Soúanp,Jaom o' par]^- 
' |ieotarios, son polos opuéstosf péto M  
|||:^r«s<i»iíadóíi y  significación en  las 
era tan marcada, tan pracisaí 
qaeiu atieéncia de ellas ha de produ 
cir cos vacíos en lo* extremos da la 
línea en que respectivam ente f o r j a ­
ban, imposibles de llenar.
Gada uño de ellos en au puesto, pon 
[ lu manera, con su peraonalidad, curn 
plía una m»i3ióa, pará la éuál son insu- 
ií titoible»; no hay otro Azcárata ni otro 
Sorlano, Estos dos político», ni tienen 
Tiemajantes ni pueden tenar íniítádo' 
Mélt Cualesquiera otros diputados qtíe 
>Í§nteataran ocupar e l lugar d e  aquéÜqs 
en su modo de sér, no lograríáñ otra 
cosa que hacer un mal pl?ig4o. ; ' í'
A ios dos políticos de que nos oca« 
" pamos y que en esta tegiblatura se háP 
j quedado sin acta, sé les echará de me- 
« nos éñ el Párlám eñtb. A í señorjyrjca 
!s| fate cuando sé ófrezcán caib» 
aí jos qué requieran el áietám en del té- 
, liento, de la cxpsrieñGia, de la prijden- 
® Aia, y al sefior Spriaao cuando sé pire- 
(«Î Sentéñ l ^  trancos tan. frecuentes y tan 
f  necesarios én nuestra vida política, db
oefio y media, para  tra ta r  asuntos d e ' 
interés.
Se ruega la  puntual asistencia.
E l Palo 12 de Abril de 1916.- E l  V k 
ce Secretarió, Bernardo Mantera.
iut»rpi*«tad« DOS Hísperis
E N  E L  H Ó G A É  ÉXO^BANJEBO
F/écios: FaJíqos cpn 6 ««stradea
Bntses, (|'30; G*nec»l, Media l<P.;
Qusdsn síh éf»̂ eló lo* p«ses ds f«vsr.
(vigís Piííhé BÜiai; 368é'q'ü« esda Sik viéna más informad* con todas í** noví^édds
déímundo «iitero,»ntr* «H*s íes ú!íim*»s moda* «lí Irégé* y *ombr«ro8 p»'*'* fsña!*». 
P te f e íe n c ia ,  0 ‘3 0  — G ó n e rq l, 0 '1 5  — G e n e ra le s , Q‘1 0  
Míñsñá Visines BSTaENtv iLOs h»ios ds álsíáD».-'EN BRÉVÉ se exbibitá ,ana aí B l^ t ’jóî , ,Ssí4n> - - , 
ptti'cióñ dél público én gsnéra'i, «Kí misterio d*l ñái|íon de dollsr.»
S afó n  Victorsa Eu g e n ia
Hoy df b da la tarde a 12 de ia ñocha, 
axtraordinario prog>*»ma.
E L  E S P E C T R O
(3 actos). 3 . Soria da ia asBsaci&na! co- 
Iscción de films mist«pio»<ís
L O S  V A M P IR O S
(S( snoesoir de Fsntomas.)
La serie más $xtraordinám  conocida' 
hasta el día.
En obsi^qnio al púb ico eo «s altaran 
los precios, pero quedan sin efecto los 
pases de févor. Completará otra cinía^ 
Precios. Pltetees, 2 pts. ; Butac», 
'General, O 15; Media, O'IO.
0‘30:
m
De orden del señor presidente,, se 
cita a  los señores socios deí C en tro ’ 
Instructivo Obrero Republicano del ' 
c'uártd distrito, a  jüntá geñ erá í dé sé • | 
gUttdA convoñíltbrM, púfá' éídíá1l6 del 
áctu^i, a  las o^ho y j^ibdja de la  rioche.
AlfflUdir d( li |i(rc i
Sé suplica la  m áspuntuaiaslsténcia, 
rse;, C(^as in te - .por tratarse; , ___ ,
rés, del traslado de' ibeab 
M álaga 9 de A h rild e  1916 —-^1 s e - ; 
c rétáiio , M. 0onzm&i.
la censura viva y punzante, de lé. Qpó 
lición dura a lo» d s ip an as  y  errdres 
del poder.
No quiere ésto decir, por que aería 
exagataúo,qUe no haysj en Abiolute, 
en lai Gbit«» yafdne» de .saber y  px^ 
% hom bres dé ítígénio y  do 
•hborñ«tívM|4, paira ios caioq jsn qup 
esas cüéll^áéi lean ñécelarias; paro 
,Como Azcárata Sor|ppq, ,cpn |)erso 
calidad tan «ef)alada, con sigfii%aoión 
tan definida, ningpno. Bntro jo» Ipiérla' 
tpeütarios de larga y honorable hi»tó> 
r|a no hay qao solo que pueda compás 
rarsB con Azcárate, como éntre los d i ­
putados de époña más rébiénte, de sig* 
nmcación popular, dé temperamento 
Dataliadbr, tañipoco hay. ninguno que 
pueda ser équíparado a, Sori&no. 
i,. Son dos figura», dos personalidade» 
¿toiqas, que cadaruna cu su sitio, en su 
medio, cumplían una misión nece»-" 
tls, qng finalidad 4 til  en nuestro Paf 
lameaíQ,
Ya se verá cómo se nota él vaeío 
que la aúiancia de esas dos figuras, 
representativas de algo muy esencial 
én nuestra política, deja en «1 Parlá- 
m antor’
Azcárate y Soriano no feau dehidQ 
dejar de Sér diputados; ambos tenían
- —*»uir ocupando sus asea*dereoiioa ■i'..
fies, el uoo ¡por ser una • - 
gloriosa institución parlamentaria fa 
presentatlva de la sensatez, y  • el otro 
por ser un factor hnprescindible en. la 
Cá j a r a  que so llama popular, répte
cho pzridoieo, eoocalál répubMca|io del 
A ^ n i^ t j^ ie ñ tq ^  I r  
vantina, spüc iíd ^ ,,ia  sesión municipal 
hTtiiiamémté^úi é ^ s t i s a  en 
j b r q í s ^ a  hef aquel 
Concejo pp p ja  p A r ^ a j í r a u á s  aíie ex­
perim enta el arte  musical español con 
la  ftíüérré dét glSriófeb hütbr dé la  ópe­
ra  <íGoyesca,s», Eurique Granados,» a 
cauéa del tbrpeaéaáiiento del vapor 
m i' wnéHbniurÍnQ rÍ«iHáu;|
L á propósición déí dlsüñgúldo pojrio- 
^ista q,l jeantinqí á probóse p o r unani­
midad, 'sin qúé ñadié se predeúparu si 
a fec taban  no a l a  neutra idad que;ob- 
geryá Éspáfiá .^nte 1.a guerra  .européa.
' En el Muñicipio maiágusfió, el con­
cejal señor G arcía M oraiés, form ula 
idéntica proposición y ql,alcalde; Úte- 
ra tó  prestigibso, qíie arda todo aquello 
que, con el arte  se relaeiopa y que se- 
. guram onte escuebó aí írp'éStt o G rana­
dos cuando é s tú f  ó éxii Alálág'á él año dé 
iqit), lé Sale al pasó’á nuestro amigo 
» alegando que ei acueráoí.qúb.indica no 
puede adppfarséí por iinp  ̂ la neu- 
'tra lid a d .' *
El contraste no puede ser más p a ­
ten té  y demiiestra que el aicaV^e mala- 
: citano entiende la neutsá|idad.,de modo , 
muy distinto ' qííe su cbléga*'ét de Ali-1 
■banfe^ '
Según el señor González Ana ya, la 
susQQicAái>y. nhncá bíéa'^ pefidérada 
péutralidá.d, p riva a.los nspañolés del 
defécho dé  jas ta 'y  íé |ititn á  protesta 
jf  é l  v it atientado dó  qué h l  ildd 'v íc - 
|.tima un compatriota iiustre.  ̂ ■
. ¿Temía, acuso, que de haberse apro­
bado la prepuesta del señAr- Q aréia 
Morales, los represéntantes de la akul- 
tur», iban n obse^mamos có n , un raid 
de zép|iehñ8s>?
I l t i n g r í r  m o v iliz a
l a  quinuta d e  191 8
Según notioias dé Budapest, jas aúlprí- 
[ dades mifitarés húngaras háB, pUblieado^u 
' aviso ofiohil, liaiñandb a filas para él día 7 
de Abril a todos los reservistas y territoria­
les snjetas al servicio militar que nacieron 
en 1868 y 3869, así como tasabién ordena 
movilizar a todos los territoriales y reser 
vistas nacidos desde 1865 a 1892 dá̂ dô  p »  
inútiles al bémparéeér ante el Oblsejo dé 
revisión y declarados después aptos pkra el 
seiTició. Otro avisoTlama a los mozos naci­
dos en 1898, los cuales deberán préseñtarse 
desde el 14 del corrieñts al 8 de Mayo pró­
ximo éh las Oajaá respectivas de reoluta- 
i>miento, para marchar a su destina. Éstas 
medidas han producido una gran impresión 
6ñ‘téddól|iaíl. '
C riáis en A u s tr ia -H u a g r ía
The Daily Mail, publica las siguientós 
noticias;'
«A eonseoueneia de la falta, eada vez ma-
yaoimíentes de sosa que se eneontraban en 
lagos enormás, de las que algunos;tienen 
más de 70 Mómetras «uadradea. En ciértés 
lagares, el espesor de la eapa de sosa alcan­
zaba 6 metros. .
Este producto sel* representaba una 
riqueza para Alemania de más de diez mil 
miileñesi
L o s  p r is io n e ro s  iñ g y s é »
É lfren  de Alemania traje ayer » Ele- 
singue nueve prisioneros de guerra ingleses 
del eámpo áé Buhleben y varios paisanos, 
do eÚés muchas mujeres y niños, cuya 
continuaei6U}en Alemania les ha, sido pro­
hibida.
Los prisioneros de Behleben declaran 
que la vida del oampo es insoportable; que
cernida os tan pésima que a veoes tienen 
que tiraba y qUe se puede decir, qué viven 
sólb dé ij^úo les Uégá de íniglaterra.
Eses prisioneros también se quejan de Ids 
malos tratos que les dan les ofieiales alema­
nes. Un día, un marino, hablando cbn un 
pastor belga, prisionero, fué apaleado eon 
un Sable y  de ello tiene perennes cieatri- 
ées.




L o s  c u a t r o  j in o te s  d o l A p o c a r  
l ip s is ,  novela de Vicente Blaaco 
Ibáftez.
^ ' V
yor, de enero y a eonsécuencia de su cares­
tía para la fabríeación de calzado;, Auitríh|Í legráíha qué, dé Plesingue; resibié 
ha propuesto que durante el verano les mu-i'I/oMí-n^í.,
ohaehos anden oon los pies desnudes. L aa[| N u e v o s  in v e n to s  d© M a rc o n i 
autqridadés deyienadiaeumn consieteneia el rumor de' ~ ------------" i  Adquiere consieteneia el rumor de que
^ _ _L ’ .u  ̂ : ! lí mP&wAmtií al AoloVkFa ínvflwf.fti*' Hes la telegra-
El Gobierno húngaro, se ha incautad, dei |
toda la recolección de 1916, como lo hizo |  a« tm »rívÁÍT»irii «Ira
déla de 19M. Los que' vendan-una parte principio nUeVe, paralo .. j^usar un cambio sensacional en el funcio-
Bi émiueñíe feovalistu oép^ñol, qúe vi­
ve en* Períai desda qua s« iníéió la guórf* . 
actául y ha recofrideS ifería* veces e! i 
frenta de batéUa, ácubesde prodúcir uua  ̂
da su» obra» inaestras, tal vez la. más 
completé, vigorosa y emocionante: Los 
Quatre jinetes del Apocalipsis.
Sí óimbóUsmo de esta gran novela es­
tá basado en la f«mosa obía áeiévangó- |  
lista San Juan, que describe las cuatro |  
calamí indas de (si numaaíáad, Ip« cuatro 
jinetas apocalíptico», azote de les hom- | 
bre». Uáo qúAva montadé pn no cahaíío |
' y h® ñaitídoblo, es jé  G uem ;
ptrb 4’̂ é m&neja un arco sobro sñ ciba- * 
Ho b&ncó, «s ié Piste; otré qii» é:á!épa  ̂
an un céb>íío ecqueiétiab, es ai Hürabfs; 
(jtftí'i'-qu  ̂cabafg-é'sobre una raofiture pá , 
iidt,' ®s íé Maérle, Y eí mando gime de :
. ¿oi©jr.bí»jo el ÍBopetuoso gaiílpe.Aa esto» ,
cuatro fantasmas. serviáores4« la Baptia. ; 
Sabido es quo ^ a s c o jb á jfzfamk mundial bémó hovaliém por sn 
fáéi‘Zú' ‘j(í¿tÚrf“«a, por la habilidád con .
Hoy Juoveíp^traotílinaria función 
da eÍNGO á  S IS ÍE  de la tardí. 
Por la noche
sección oontiaúa de OCHO & DOCE 
Triunfo Indesoriptibia de la celo- 
sálísima cinta de siriés
La llave maestra
que sabe ¿«SGiiblr Ip qa® contempla^ááB- 
áñié éí Vígés-háJ rsiisv»á d® la
P e r ip e c ia s  u n  c á m b a te  stéreo  
.pis aquí él relato, debido al~ comandante 
aviador inglés Bone, de sus aventuras al 
perseguir hastia "té khómelÉrésJénwo del 
mar a un hidroavión alemán:
«El capitán Bone abandeñó el aeródromo, 
cuando todavía sé distlá'gúia al hidíoavioa 
alemán. Desde luego no intentó remontarle 
mucho,sino nO'pér&rla' dé vista, périij|éién-. 
dolé a una distáñoia de éerca da .30 millas. 
Llegó a elevarse a uña altura de 9.000 me­
tros, 2.00Q más que lo estaba elhidreavién.
Llegade a esa altura; Buscó caer vertléaj[- 
mente spbre el hidroavión, sirviéndose w  la 
ametralladora. El enemigo le centeétó Vigó- 
rosamente y el eéíñáñdanié maniobró de. 
forma que le pasó; diriguíéndóse luegó rea­
to eontra él.
El piletó alemán debvió ligeramente ha­
cía la izquierda.. El éomandante pude des- 
oúM b^tí^eSélrm áeraín^^ eÍM Tiz-
ráñ iñmediatáméñte empleados por el ejér­
cito italiauo.
r ' ' fR e p re se n ta c ió n  de  . la  G om pania 
‘ A r r e n d a ta r ia  d e  T ab aco s, én  la  
p ré v id e ía  deM álag^a.
réaíMísa'd y
oi éncéatb d é ta r ís i So» 'j^Velfistr-^dú.' 
cídss a todov Jou-. ididraia d^ AUropii,; y 
que .huniúlc»nzA.do nnmaToass edicion»ia, 
•SQU iá, prueba 'j» l;-8prcaidirqn que
íé íisnan Iss !eotor«» da diverso» .paisa».
. Si e3P,.«0*ái5UÍO,: do la'gU,3SKa. pT»8@n- 
cisdó 'dé ’ééYéU- prip Ai 'BÓvjsiíéfé, i A fia ha­
cho escribir un^ü obra ’ ém 'oé^fiéatf y 
m i^ íS s a  qu«-Vivirá múéhós
Blasco léáñ^Zi ha prestód^A s toáiss 
las agitacionas morales d e  PáTís desá® 
®J-. pri«bifio,- d«,'^.,feQÍslsMSdasT hA'bivi- 
do i»s J;riaqh#r«», ha raeorddo lo»
Hoy estreno á d  12 episoilío titu­
lado
P R O M E S A  F A T A L
Gompietan ®! programa escogi­
das película».
Ei «spec!ácuIo más bs.r¿tto 
d« Mábga
PRSClOá INURBI8L a,S
B u t a c a ,  1 5  c t s , ;  M e d i a j  
1 0 ;  G e n e r a l ,  1 0  c t s . ;  
M e d i a ,  5 .
9  quierd* del aparato,' ei'ifé-si estuviese iauer 
l  '^,9,iitóaoí La.améÉr«dlMor'A marcaba 
ángulo de 45 grados.K9 (xltoJe los i»9lf
Los alemanes anunciaban reciente- 
¡ m enté que las tropas británicas habían 
llegado, a causa de varias exj^losiones 
de minas, a perjudicar sps líneas en 
Ja región d® Sañ H oy , E sta  confesióü 
disimulaba mal un brillante éxito de 
los ingleses quei consiguieron reducir 
un saliente de la línea enemiga que 
les habíA molestado mucho hasta en­
tonces. E l ataque,m inuciosam ente pre­
parado, tuvo lugar el 27 de Marsíó, á 
las ^cuatro dé la m añana. Seis miiía^ 
explotaron a un tiempo, proyectando 
sobre más de trescientos m étfo sa  ló 
largo una cap^ de llamas que sé élévá* 
ban a unos 25 metfos.^ por ló menos % 
Én las trincheras alemanas se pró- 
dujo una espantosa sorpresa., ^
Ei 18.- batallón de cazazores dé la 46 
división de reserva acababst dé rele^  
v ar ál sajón. L a 4.  ̂compañía fué 
nampletamsnté destruida por la explo­
sión. O tras dos compañías experim en­
taron antes d e  ser atacadas considera­
bles pér,didas. Al mismo tiempo las,tro- 
pas-ae asalto*avanzaban rápidam ente 
y  íjegabairante los embudos de la  lí
un
L a Dirección dé lá  Compañía, ha 
í dispuesto la venta del vapór Ródriyuez 
JBáraza, surto  en este puerto .
En su conseeuéncia *e hacé púbíico, 
a  fin de que las personal a  q tienés 
pueda interesar la  adquisición de dicho 
vapor, se sirvan presentar én ésta 
Representación las prtípóSÍéiónés qtie 
tengah  por eonicniélite < p a ra  qtíe én 
su vista pueda determ inar lá  Dirección 
lo que considere procedente.
: E l vapor 'puede tis ita rse  y  é tá h ii-  
narse eri su fofideaiíéroi, p ár las pérso- 
nas que lo deseen.—E l R epresentante, 
fosé Solis déla  Huerta.
señorita Tarass* . Aspis'zñ y i«s profasot»» 
señoras deña Isabel Pérez L*3*l, deña 
A urora I‘LsufiT«8i, de ña Goasaeío Roig,
. „„ — ---- - - - doña Francisca Luqu» d.« dí>ña
[ Aqspitolís áp s*i^re> conve^^  ̂Giotildo Alcalá, doña Elena PriáiféLléfia
‘ jo* pfmcñ»!?®» I L's.nra Vallejp, s«iorit*a Maríá Graz




Con tiódbsjsjóé’ eSe- 
mintoÁ agregáéoé-*•'éq fúé¥zé'eVoéé- 
dora d« gran artista, ha ptMéSúcSdk» uña 
nsvftla que inái^^a.tóatst<mt®-^hwe|uieá 
enorme éxito.
La ga%r!P« «*1 é* f«nd<J de Los cuatr,o ji- 
jiéñé dU Apocalipsis; Y «obrif #»té féndo 
89 d'sdirroliá'ñ' es'céiiér’dé «Mor v' de éé-_______  . , Tj . .
eñfisíó, eolñíétoa dé fi^Jia ;-tó  vMd, en te?, cantifon ,un himno vibraut»
écribano, Concepción Aurora
García Falces, Fació y Mauty.
Muy detcüad&mente vísíto el Rector 
todas ¡ás okaes, proa un ciando muchas 
frases á« elogio». V  
La Síñoirita Azpíazu saludó en .nom­
bra de la Normal a! sañor Gutiémz, 
cqntastándola ésta muy eíocusntementa. 
Las á’umcae que se hallaban presen'-
Bone se aproxható «15 o 20 |ü.eé al éá'é- 
migd y seéda fálldih difi^últod  ̂ los
tiros. Seis bata» éuViqv haitá que él hidie- 
Bvión cayó vertiéllménté, miéntras que,una 
humareda sé esaapábá doi su motor. Ésto 
se detuvo; pére ap̂ a]catp bien maniobrado 
llegó^J.mírv8j»dipnlítod'-
El combate Labia eenoluído a las toes 
menos diez de laCtaádruguda: B1 éoimhñdan- 
te Bone nada podía Laoéf, én tanto que el 
hidroavión estuTióse oAéÍ (?¿,úa, , Oému au 
f^nné, vot^  ̂ á  tíérra 
para redactar su ínferme.»
E i t r ig o  d e  A u s tr^ ília
De origen, aidbrizadOjfé sabe; que» más de 
160.000 toneladas de trigo australiano han 
sido vendidas a les aliados, í|rihoipalménte 
á Italia, para enviarlas eúi Abril, Mayo y 
Junio.
Por lá venta, les australianas peroibie- 
ron millón y medio de fibras eStiÉirHnitói.'
L ia b k n e a h t  q u ié i^ e ih á b la r
Una vez zaás Lmbkae.9bt, el independien­
te diputado sooiálísta alémán, há querido 
hablar.
Deseaba discutir el cambie del núnietro 
de Marina, el Óbjéto de la gúérrá y íá eues- 
tión submarina; pera la présideñeia ahogó
Ü «ÍKShQS C«miÍ|ÍM8)fÍDS
Próxim a la fecha ©p que ha de p rd - 
fiederae a la rectificación del cé.nso 
electorufli', el CGmité J e  Qonjunción R e- 
publicanq Soqial|ita de M álaga, eum- 
plíePdó üna de »u» finalidade», cuida­
rá  de exigir el reapeto de la ley.
La» réclámápiótica habrán de pre- 
BpfitáVse a lá Junta  rhünibipál dél Céh 
%ó' eiéGtotál antó» deí 6 de Mayo
una ^érabrajiquo prosigúésn déaírrclto,
pu#s no h#y acbníécinHéntéí por torriblle 
qna **a. qu« pueda torcov.é% «u?»®.- 
Loa capítulos qa© describes la retirada 
francf*,». Ia.ip,v>'»i6n y la baiaUá dhl/Msr- 
hb, ¿rAúó'ffé éíhpí d'IsMpSféj.o ■
Aruta da LouWéé y el ñfihi, títulkdJU'aw- 
«oS de inuWté, reéuHhd' d¥ «uh irakílió- 
'sidád Ifeéú^óvédiiard. Léá^^ééñdjés ébn 
franceses, elemsaes, aapeñofel y Sád%-
Raed# resumirse almówto de e^te libro 
,diMandWqaa,.,« «•.obr# v iw o^a da,uu 
rtssía fujerto y gqniql esSA en la plé-
en
que JÍQh,Q orgapiamo se, reunirá para
3lVI
pea alemana; de so |téa  que foi’-maba . 
la eperda 4® cuatrocientos cincuenta I  , , , ,. .
metros de lajrga del saliente, que cay ó 5 "  ** palabra.
^ en poder de los inglesel. i  R u so »  9 in g le s e s  a v a n z a n
Inmediatamente fué consolidada la 2 En la región del frento dal Oáuoaoo, 
¿  posición y  los «tsmorizadosí
y fueron apresados en los recodos dé las 
4 irmefiera?- Hábía afin una docena dé 
m inadores pertenecientes al rei^mién- 
to sajón que acababa de ser releva
« n te tó - tó  ;ili:é í y  ,
a Veces türbúíeht;b de ja» multitijded 
Azeárate era la ídea;Sórianb la acción. 
Lo» do», repetirao», cumplían allí tma 
necesaria finalidad.
Ha sido una decepción para todo», 
para la .opinión pública, en general, 
?ue Azcárate y Soríanp »• hayan que­
dado »in ser diputado».
las
tropas rusas han sorprendido a los tutéoS 
en sus posioiouos de la orilla derecha de 
Kará-Dere, arrojándoles al otro lado dél 
rio. .
# Eh£ara-P«re es un rio qué deiembécá 
i  én el mar Negro, por Smuene, 20 kilóme- 
i tros al oeste dé Of, reéientemento. toxhado 
cientos hombres y cinco óficiales a é -  - por tos rusop. y a treinta kilómetros de 
m?nes fueron dirigidos a re ta g tó d ia . TrebSenáá, el gran puerto turoe del
En el re lto  de U  jornada, todas lá § -  Ifegro. ^
tentativas de contraataque se eslretlás j  En la región de Tchorooh superior, los 
ron to íitrá  lá resistencia ingles^. * f  rusos, pesa a tma helada foiíjisiúaa y a una
Este fue el balance de esta opei ación teíspestad dé nieve, signen progresando, 
táh  brillante y rápidamente éjecutada. í  TemMén, ne qhstante el mal tiempo y
resolver'acércá de la» mismas
La» listas se expondrán ,al publico 
en la Casa Capitular durante quince 
día», desde el 21 de A bril actual al 5 de 
Mayo próximo, y  excitamos a nuestro» 
ámigo» á qué ejerciten iu  deréchq, ré« 
GÍámáiíáb sd ihcIiiiíóÁáquelíóh q ü l hd- 
biéíed «ido éljmídádb», aólícitandq ̂  ja 
éxéjusjÓn de ío« ipdéb,idi^®6,te íncljj^í- 
dos, áénunciando lo» falso» domicilio» 
do muphos electores y  todas las inex- 
actitudos, en una palabra, que el cen­
so contiene:
Nuestros corréHéionarioa pueden 
entragdr iiotá dé *bu8 réclamácione», 
de béfib a diez de la nóché', én lés 
áigdiétítés Cé'ntróS:
Círculo Republicano. Cc.iír' de Sa­
lina» i.
Juventud Republicana, tíalíAde Juan 
J. Reloaillas 529.
Centro R epublicano Fedéralj calle 
de CohvaléCÍente» 11.
A^rujpapión Sbcialiét|í, callé dé To- 
iá áé'Cpitár I-i y .14.
Centro i^epubUoano Radinal de ía
a t s. ii e w 6« 
ñhM  dé s^* ̂ €®áíi«4é»- .
^Los cumro. ji'Aeíes'det ApáCsfU^siSj él 
ndisBttO ttéfeápo Jú« áoárécíó én «̂ jfiiÉ̂ ñvil, 
sé pdbllalAá ímporthntoároVisia» dé B&- 
rí8,Lón(iíéé A-íiiétiv«^álv G'/ánd»'» dié-'
obtonMorío» d« 1* América latina han 
iguaimenté 4«í *utop él pevaaíso d® 4&r a 
eonoqBP<eat» novela a su» tocio?^?,
ITiamrMm n'il-fe VnlTI.mAn. áa^Formá uo^harmoso vo um«a,d®400 pá- 
ajnaSj éóii.¡magnífica cub^orta an color-
FrÁcio: 8<80 páéstas.
Da vento ea  t das 1 » libteylís Ss- 
i#fié  y Aáiénca.
Los pe4i»jé a to KdítoVíM Pí>m«nl90, 
Garmimfad, F S Vatanci*
Fostsridrméat» so verificó «n !a Aca­
demia da Bsllas Artos la recepción efi- 
cíal, ds'&fílandó anis «I Rectpr af prefeso- 
rí|i^o dél Instituto, Escuela da Artss e 
' taílusíries, Eacúato da Comercio y da 
r^ u t ic i ,  así coihci los inspectores da pri­
m ara eñs&ñtñza y hi^stznte* m assires y 
inéastrás norinaks'..
B1 Dala'g&do Végió da primara ansa- 
ñ inza, señor D kz de Eaaovar, hizo la 
pKacsnfacíón da los maestros.
La séñóriík S alano layó uu&s cus r ti-  
I l |s  de haluta'cióñ, rogando en shas qua 
nó fuar'an traisladédas fuera de k  región 
. lá'é opoéitór&s qús redan tem w ta  han ob- 
jéhido piszu.
/  \E l  Béctór mañitostó sus deseos de oom- 
' 'p’íacsrlás y píoriunejó un breva díscur- 
sc¡, slegiaúió al M ígisterío «gpüñoJt
..'i
Hay, R k s  dkz da 1® msiñana, visiíará 
ci Instituto Gonerél y Tócaico el ilustra 
' Réctop; aCoxapisñááó dol cutio cai«4rátí- 
"cA  señór Bfiruats-’. '
¡A k  uue, almtiéfzo «a H ernán G ptóa,
'■ q ú sla  ‘offecen' ® I6s. citados,, señores, la, 
A‘áad»a6ÍR y demás centros dé ansiliaiiy:* 
■ a® epU"capítol. ■
£|L RECTOR
KlAléfi#-'*»ycr *1 Réctor ¿«
esta distrito uníversitorío, señor .Gatié- 
visitar varios centros da «nsa-rrsz a
Fór to méñáúa astuVo en la Eacuala 
Noríh'W éa maestros, áiéhdé recibido por 
él dií^étoí don Antonio Qíiifttona Cobos, 
y los (yrtedíátícos s$noira^ ■Bordón», Sán­
chez Beibi, Quintana, Parra, París y 
Pestuirs. • . ;
El st’ñoi' G^ufiétréí. dhepúés de raao-
^  rilar la¿ áúlás y dériléfé d'epañdéCíciaéÁe 
^ 1a Normal, antorándose dé su faáclátíé- 
miento, elogió mucho al prefesorado
;^ata 'ucché, a tos bus ve, davó ®a el sa­
fón'dafeoíc» da ía ■ A.c&dsm’.'Si de Baíika 
Artes, to Bsgtmáa 'cenferíjucia ertqnoia-. 
dá, oí ila«íf«'CRtéá?áíiea da Ja Uaj-yapsi-*
Sád ¿«'Granada’, dón Mariía,DomAgnez
de BarUíta, quíau" ái3<»/rtorá acéra4]^'^j[ 
toma «Lss vwjaa Qiudadss '^a3ieík,,-¿®s. 
Bi^rgos». • ■ ■ e
Cr ma @a 1a co»f«?«aCito a.uí^ríqr, so 
hsíá  Lso del proyéctor iuía’iRosó.
~ -i ***Y üftífñauR VíBrnss, * kg  nueva ,,é® la 
nocho, ’i* R«ai Aca'demie dé Beiíss Artes 
&q!«bmá una lesión  soiemñeen fionor 
déjaU m vérsíiáaddoG ranaía. ■ ^
A alto asistirán k s  RutoiPídédas, <|>rpo- 
Ctonasy demás distÍEgaidés pérsonaiida- 
dis.I: el R.otor d . l í  üoiV .ríid .d ,
Asi se  e5«rcitAu las tfop»5 británica^, f  aue (Bautinhaulaéiuikn^cionea del Tigris, 
a valer pqrá com- ■ én Misopotamía los inglosee avanzam tonta,
ñs.! acedimico 
9Í ¡señor B«rmúáéz ha- 
 ̂una dissrthctón sobra les pintora s da 
—  con proyapcibnos. ‘





Por orden del señor Presidente se 
sita a  jun ta  general a los socios de es­
té Ceífttib 1̂  fifa 13 del abtttal, a  lás
dan la medida de su 
t batir y  ste p íeparan 
t  éxitos.
I  S é  cómpran
f  jLMJS O É V o to  T  T A R T A R O S
I  Matodéro VMo, número 26, (hátijgtk 
I  baiTiiaria de Muñó».}
párá miaybrés „ pera sagarameate.
I  PA ráU asal0m áttA «9tt A frica 
g e  aqaí lo que Atomania ha perdida, én
^^íemaaift poseía ün teíritario de $^.000 
hilémetros cuádrádoe, cén una poblaeién dé 
8 millones de habitantes. ^
Esas ooloaiés, sehre todo, eraá neás éh
barnada da É l Palo, calla de Almería.  ̂ .u  .1 — .................
^ Q .B 'trolM tractiTo d= O brero , répu- dbtfd.
blicanos del cuarto distrito^ calle dcl |  racíbió^t' óTIiuétf'o d8 ptÓhBStUz 4«1 Barroso, y
"Huerto dcl Conde 20. Í  lástótuJOt .L ¡
Céntró Republicano Tdhtructlvo Conourrieron, aáejhásideí ídírsetoé da 
Obrero del sexto d istrito , Cairera de > aplq cjk̂ | o, proí®*©-
Cápúchlnoh 50. res Guarrero del Gastiüo, Alcántwa, So-.
Céúfrb ítepublicanb íh i'tf activo l  .rtono. Estrada, ^^fionoskh Roy^^
Obrero del noveno distrito» Gallo áe f  ^ i^ ú d é X , tJarcí^^e» y
, §» qúmbiíBmn lós séludóp 4é .ng^r.
Por ia tardo 9f  tuvo «1 señor Rector an 
ISórmaj 4» m«««JtrM, haciéndola tos Ao- 
nóks W  to jg ,ilústrafTa 4írtctorá
San Pedro  i p y  12.
Cuenteo Inatructivo Obrero del déci« 
mo distrito, calle de la H oz 17.
' BÍBLÍOTBXÁ FOBLÍtlA^
• - ; ns UA . ''
SmUHíI Ctoaiflci
Ú B  A M I G O S  D E L  P 4 I S
Plaza de la Oonstítuoión núm.^ 2 
Abiartalda oncé a tres da to tarde y da 
¿“ aiiava 4» la noche»
iililaiÉiáta
t





La pobreza de sangre precede a los de­
lores de estómago y los acrecienta. 
Para dar cump'.imienio a su no inte­
rrumpido lmb> jo do digestión de los ali­
mentos, tsQío «1 estómago como ios dife­
rentes órganos de la digestión tienen f 
qus acudir consti&ntement» a los más k 
neos «l«inenío« de la sangre. Por oonsi- |  
guianl#, puedo dacírse, sio miedo a equi- * 
Tocarse, que cuantos padecen dei estó­
mago tienen la sangre menos pura de lo 
que sería xaanestor. Da esto se iefiare 
qua el mejor y más rápiáp modo de cu­
rara® as 91 enriquece^ la sangre acogiéu- 
dosa al tratamiento d« fas Píldoras Piuk. 
Experimentad este método y  no taludaréis 
en reconocer que bajo la influencia de las 
Píldoras Pink, q«# dan sangre en cada 
dosis, el organismo entero adquiera una 
especia d® regeneraoión, tanto máa «vi­
dente cuento que afecta da modo directo 
a los órganos enfermo»: así, ffinmanla el 
«patito, íes digestiones sen más fáciles, 
del alimento perfectamente asimilado 
surgan nuevas.fusszss y, ñaalmsnt®, se 
experimenta una gran sensación de bie- 
aester característica del estado xaiuda- 
bl«. No pocas veces hemos visto enfer­
mos que mal alimaníados por su estóma­
go y después do padecer durante aSos 
habian llegado a! úUímo grado de debili­
dad, do extenuación, de delgadez, a  esa 
estado,: en fio, en que completamente 
privad» de substancia el anfarmo -se en 
cuentra destícado a 
quiera enfermedad apiuemica que 
te 0 declarargs. Y estóa enfarmqs s». han 
curado pspfact&msnte y en poco tiempo 
gracias a las Píldores Pink.
Las Píldoras Písk purifíoan y enrique­
cen la sangre y tonifican el sistema ner­
vioso: así dan siempre.excelontas resul­
tados en las enfermedadts originadas 
por la pobreza de la SEngre o la debilidad 
dersfstemI nervioso, tales como la ene- 
míe, elorosisy debilidad general, dolerás 
de estómago, agotamiento nervioso, neu- 
restenifi, reumatismo.
Les Píldoraz Pink sa bailón de venta 
en todas las farmacias, al precio de 4 
pesk'tfs la ceja, 21 pesetas las sais c jas. 
Las caja» vendidas en Españá, deben 
llevar exteriormente una etiquete indi­
cando que contisoen un prospecto en 
lengne española: de no tener esta etique­
ta, conviene no aceptarlas.
a I,  B M
A , S R 4 G »
llena ‘*1' il9 & las 5 8 
«ala '5-58 pénase. 18-39
tiendo el accidente la impofitanela que 
en Tin p> ¡bcipio se le atribuyó.
p   ̂ uj: o curazón nos alegramos de­
seándole alivio inmediato. ’






Santo de hoy.—San Hermenegildo, 
^ n t e  de mafiane—San Tíbureio.
. ,, íáímbiSIs!,© ríSir» h'í-y.
En los Mártires. ' .
El de mañana.—Idem.
Se encuentra eñ Málaga, el estim a­
ble joven granadin®, don Javier Gómez 
la Cortina.de
ÉM LA BÍIUE DE U  PU
t«rmau<2< 
rro «A la c®
Oíalos ve ái or s del Mercado de San 
.Pedro Alcántara,únteresandd Se le pon­
ga ai rnismo: la techumbre y eómpuértas 
correspondientes.
B« den José Várele Ruis, interesando 
se le abonan los arrendamientos de un 
terreno 8ituado;en la inmediaciones del 
Cementerio de San Migue^ qua utiliza el 
Ayuntamiento con ei personal de ce r­
nes.
Almftoén
E L  L I A  v i  N
B E H É j Y  P A S O U A l i »
al por mayor y  menor de Ferretería 
SANTA MARIA, 13. — MAULGA
y latón, alamb
nes, hojalata, tornillería, clavazón, ««mdhtcs, etc., etc.
0 £ SOCIEDAD
e5«  A p ^ í r
En el correo general regresé de Má- 
drid, el estimado joven don JEmilio J i ­
ménez Souvirón.
De Sevilla vino, el ingeniero don 
Fernando Mora.
De Cádiz llegó, eí apreciable joven 
don Casimiro de la Muela,
De A ntequera vinieron, don Cristó­
bal Benitez, don José María Dbmín- 
guez y don Pedro Valls. , .
E n el expreso de la tarde marcharon  ̂
a Mudrid, don Juan José Cobián, su 
distinguida esposa y  sus monísimas 
hijas; don Eduardo Santos y  señora, 
la señora doña María Barrón de Mere* 
dia. los
Kh modesta habítsoióñ d® una vatnsta 
casa dh' la  cali® dé la Paéhté, slñéla'da! 
con ®1 númaro 10, habita Anastasia Sola. 
mcj»r 4® 45 años, sin familia y ^o  lé- 
niendó más msdio d® vida- qu«4a^r«cO' 
gida dq puntas de cigarros.
Los vscinos de la 
habían observado
B a íioado  s«r víctima de c u a l- | *»anneros don
« s v déai á »ci»r- ’ Bandres, don José Castell,
’ " Germán Pérez y  don R icárdo dé
las Peñas, y  los distingüidós jóvenes 
don Antonio y  don Joaquín Monaste- 
rio.
A  Santander marcharon, nuestro 
buen amigo don Jesús de la Rosa, isu 
distinguida ésposa e hijos.
_ A l Chorro fué, la señora condesa de 
Benahavís.
del actual, a las 
se celebrará en la
E l Domingo 23 
nueve de la noche, 
iglesia de la Victoria, el enlace matri 
monial de la bella señorita María V ic­
toria Fernándea Gallego Barranco, hija 
de nuestro qüerido amigo don Fran­
cisco Fernández'Gallego Ortiz, con el 
apreciable jóvén don José Fern ández * 
(gallego Cobos.
S E P E L I O
Ay^r, s las cinco déla íard», s® verifi­
có en el cementerio de San M/gu*l, la 
inhamación del cadáver de la excelente 
señera doña Amalia Garrido Arrebola, 
esposa de nuestro e timado amigo don 
Marcos Sídigíegi*.
CoBcurrisro.Q si trisí® seto les sañores 
doh Juan y don M«»u«t Páez, don Alijo 
Lqcuonr, don José López Paredes, don 
Nibelás Caballero, don Antonio González 
Martin, don Refreí Sáaohez, don Félix 
GísrdíQ, don Antonio GaHego, don Mi­
guel Sakzar, don Pascual Grecia, don 
Ffuneiaco Sopúlveáa, don Salvador Ra­
mírez 6.:ícía, don José Miranda Campa­
ña, «ton Antonio Laque Sáueuei. don 
Mif u, l_Hidfflígo y deja Antonio Molina.
Recibieron y despidieron el dúelo don 
José Guerrera y don Marcos Sisigaglia.
Reiteramos a éste y demás apenada 
familia Ja expresión <!• nuestro pétame.
m
La sociedad excursionista «Pro 
Patria» realizará la siguiente excur­
sión el día 16 de A bril actual.
Puntó y  hora de partida: Estación 
de los F . C. Andaluces a las 9 de la 
mañana para salir a las 9 y  30. .
E n  ferrocarril a Pizarra, y  desde 
este punto a pié al Hácho donde se 
almorzara, regresando en el corréo de 
las 5 y  30- ,
Almuerzo individual.
Lqs adhesiones, hasta el Sábado 15.
mencionada casa 
.1 A - puerta d® la
habitación de AnesUsis, permanecía ce­
rrada desit® hac® treso.cualro días v 
•aíro curiosos y sorprendíílós huémea- 
b tu  por entre las ?®ntlj|ai8, ®n su desao 
d® COUO09P si habíáíe sucididó algúft 
parcanc® a la éolitéi-ia iaquilius.
A medida qu®" tranecurría el tiempo, 
anmentaba la zozobra antr® el numéroto 
vecindario d® la casa, transoendiande la 
alarma al d® las inmediatas. Muchos par- 
 ̂ cibign el olor, a carne muerta.
casera, mi' vistp de que Anastasia 
no deoia-eata béca es de^mi pertoneacía 
y en ,8ü vivienda qu* todos creían lecho 
mortuorio, reinába eí. más profundo si­
lencio, déaSió dar avisó á las añiorida- 
d«s para que éstas esclarecieran el mis- 
,' t®rio¡„ ■:
. El; juez de instrucción d«l distrito dé: 
la íMeresdy  ̂oquu ej erc»L Jas faaíéiOnes de í 
jutZf di'^guardia^ sa personó anocW en el 
lagar de la ocutroncia, y como la : 
ta d®Ja habitación de í« presunta- muer- 
ta, «8t%Hcarrade, «egúa queda dicho- 
se requirió el auxilio de un cerrajero y |  
éste ntiiiá&ndo las herramientas necesa^  ̂
ria?, franqueó, la entrada al sitio dondéi 
'débíé yacer efhadávér."':'
Abifirée la puerta y próducjpft® un mo-̂  J 
vimíénto de ^«nérai sbppr*»s, feó obra' 
de ti» memento. Allí ño habla Cadávéf 
bi cosa qné sé ió pareciera; Unos a  ótroáf 
ae prsguntaben, ¿íond® asiá An»ft'á&j&? 
y ninguno dtbá una reípuesta cátégó.-
Ílí5(t *.
"tolo esto;' ri'harwjéto'débía'M n; ■ 
quilaihente ai juez: ¡BaencI y a  mí, 
¿qaióasmffpBgééUrftbgjo? ,:-'
■ He0*gé . decir q¿« a J a  puerta dé la 
cas* donde desarroüósé éste cómice su-. 
ceso, 8® congregó considerable gentío.
Bl'céíréjero Usa su trabajo en seis 
réalés y asagurába que boj mismo sé 
prosanUrí* ea el Juzgado, en al Ayuntat- 
miento o donde fúcro, pera que le j^sgar
Parece que Anastasia ha ingresidó eii 
algún Asiló.
Informes de comisiones
D* la de Cementerios, entrólicitud de’ 
don Francisco Gsreía dil Real, sébre dé- 
voiacíón de nnoe derechos.
De la de Benaficenéia, en asunto refé- 
reiit.® a las Matronas Supernumeraria.
De la Junta Local de 1.  ̂ Bnséñanza,
comunicación.del Director de i* Ee- 
cqeía Norma! de maestros, sobre ncm- 
bramicDtro ds un Maestro de Sección.
DeJé de Ornato, reférebté a obras en 
J* casa número 1 al 9 de la Avenida de 
Koriqua Crotk®.
,pe:,ía misma,un asunt'o.btffreiQt®' «Ja 
ra^rm a de lineae ohvla<o^f« de Salines.
Di la Juridica, sobre otorgamiento de 
.de ptópiédad-dél vérlÓs nichos 
del CemeBierío de San M%ue!, a la Co­




■S® ®'tn»do, co«j®l oficial
**®LNegbciado dé instruceíóñ Públicm. .
_ Otra'del aeñór cóncajál, don Mánaal. 
,Randq, sóbre los mguaUeehos de madera 
«xiotabtes.eñ la plaza de Riego,
Do varios soñoresrconc^jalea, retacío- 
^uniCi^^L'^ “ ólicpí dq j^q^ci^cencia
T Teniente áél Alcalde, don
José Facía/refcrenité ni abi^stecimianto
.den F^ancíecó 
uiiyeros,  ̂sebre «»tqjh|i!!.c}mWL\o de uu 
jn* enfermes pobres de 
■ y.-CumpanilJas. ,
, concrjftJus, rcf4ir«n-
dejas i».íerj,jpn.de:j(« ,A,ia- 
meda principe l.
' P.óh«íj«le9, p.*ri«r1*.,. Gcm»sijá;íi, Juridic»,' rela- 
cLónada con los doeumeoitcis q,i^ ntcesí- 
tén pbrQ emi t̂ír infarmos eja Jos usnutoé 
tés qué Jé énéomiqudep, ;
CG^cí jaí,4ím  ■Francis­
co Ojáda, sobra pu^jpaeuíaoióa 4e calis 
deCW téírs.
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ Í A
G R A  ÑA D A
Abonos y primeras materias.--Superf®sfatp de cal 18̂ 20 
para la próxima* sieiRbra, con garantía de riqueza. 
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 2̂
Para Informas y proolos, dirigirse a la Dlraooión:
S L H Ú H D K A  I I  Y I 3- -  S U f t U i O f t
E L  C A N D A D O
^Im aoen de -^F^rreteHa sá' por ma jo r ' y  méiii
equjíEís' GARCIA, 20 a l_ , , JÜAK , . ___  _______
BMaría á® eeél)tta> pare. aásflcário.Uífe, Hérirímienké, € á ® i’’da'hSew«
Zinc, i^íon y c®bf«, Aí«su.brc3<, Tuberías de hierro. Plomo y «ataña, ToVaUfism S í  
vaz6w, (íiía., éí®.. ' ■ . **511
y  J P o l v Q í
IiTipFescindibles en la «foidea
rWFpRMACíON MÍUTÁR
Pluma y 'Espada
DíDFFeB verde de los ninú¿ 
¡nfestlnal • DiaFrea de los países 




L« faa sido coacédííó Un tjaéé de per­
miso para Anlequér'*; VI óoravhdante de 
laftnlerie, don Gouzslb Cte«ó¿ñi.
f , A. propuesta d«l director d« I® Cris C*. 
bellar y Remont*, «9 baa^^cófleodide 4.009
Suacripción
Acordado por la Junta Directiva 
verificar una Excursión a Córdoba el 
próximo mes de Mayo, ruega a loe 
señorea socios que déseen adherirse lo 




Día 6 de Mayo.—̂Salida en el tren \
pesetas da premio* p«ba íes ¿érreres 
órbaüós de ;g;«víHé. A & O N Á O  C O N
se realizará en la for*
Orden del día par* 1* sesión préxime: 
A sxintos de oficio 
S® constiííé al Exemo. Ayubtémiento 
si acuerda que la sesión ordiniri¿ \dé la 
próxima semana, sef-ún coétutnbr®, sé 
celebre et Lunes de 1,  ̂convocatérla y en 
su caso el Miércoles d« 2.*.
^ 0  a iq u i.iia n
de Alde-Unos álmaceaes en la calle 
retes, número 3.3i
Pera su ajuste, fábrica de tapones de 
corcho d® Kioy Ordcñ»z, Martínez Aguí- 
lar 17, (antas MárqUés.)
SULESTO PE ®lONttCO
PRODUCTO N I T R O G E N A D O - = =
ÉL MEJOR V MÁS BARATO
H® aquí Is rfcaudación obtenida por 
el gremio de Chaufeanrs, para entregar a 
Franciseo Sánchez, peón caminero, con 
mftivó de la desgrácia oonrrida a su 
hijo en el camino de Churriana por un 
automóvil:
Don Cristóbal Giménez . .
Ptas. 
. 5.—
» Felipe Sánchez . . . 1 .—
» Ricardo Martínez . . 1 —
» Francisco Homero . . 2.—
» Jasé Guerrero . . . 1 .—
» Jnan Muñoz . . . . 1 .—
Un desconocido. . . . . . 2.—
Don Antonio Fernández. . 1 .—
' » José Porcal . . . . 2.—
> Eagenió Corvantes. . 2.—
a Rafael Ramos . . . 2.—
» Félix Arranz. . . . 5.—
> Rafael Giménez , . . 5 —
a Miguel Méndez . . . 2 —
a José CestiHo . , . , 1 .—
a Francisco Nifio . . . 2.—
a Luis González . . . 1 .—
» Carlos González. . . S.—
> Arturo G. Bumn . . 5.—
a Francisco Merino . . 5.—
a Antonio Merino, , . 2.—
» Miguel Portillo . . . , 1 .—
a Antonio Reyes . . . 1.50
» José Toro . . . . . 1 .—
» Cristóbal Mena . . . 2.59
» Juan Sánchez. . . . . 1 .—
B Francisco M entid . . 1.—
» José Fernández Son . 1 .—
» Joan Ruiz. , . . . . 1 .—
B José Fernández , . . 2.—
B Miguel Díaz . . . . 1 .—
B Francisco Fernández . . 1 .—
do las 6 de la tarde para llejíar a Gór- . .  *1* !•* *»*•-
d o b aa  la s i  i. , nanza, rejaeieaado Con el emploadc^Â ^
Día 7.—Subida en coche a la Sierra )  ^ I j tro  dt^&ohierno Civil
real orden, eprobando-el píoyecti 
loa Areos_y la Gitana o V irgen dé Li- preséntado por la Sociedad de Tranvías, 
Mezquita, Puente romano y  * sebre modifíseGÍón de vías en el Puente
I  de Tetuán.
nares, la
otros monumentos.
D ía 8. —R egreso  en el tren de las 
6 de la mañana para llegar a Málaga a 
las lo  y  media.
Anticipo, pesetas 40.
» Miguel Díaz Gutiérrez.
» JóiÉé Bermejo. , . .
a Mannéi del Fine. . .
a Emilio Cuervos . . .  ,
a Francisco Rueda . , .
Un Anónimo.
Don José Gimen®....................
a Francisco Palomo . . ,
a Manuel Corré....................
a Francisco M esa. . . .
Un Anónimo.
Den Leenardo Díaz . . . .'
a Ráfael M®neayo. . . .
a Silvader Zaya . . . ,
a AntoMo Santiago . . .
» Cristóbal Bsnitez . . -.
a José Pino . . . . . .
» José Delgud®. , . . ,
» Autoniú Robledo. . . .
» Jaan Zam oraño. . . .
» Rafael de Austria . . ,
Ricardo Ugarfe . . . .  
José Céspadas. . . . .  
JoséFigueroa. . . . . 
Francisco García . . .  
Juan Alvarez Gómaz 
Juan Palomo'. .
José Rieumont . * . ‘ 
Francisco León. . ! i 
Juan Román . . .  *
Joaquín Rojas Avilós ‘. Í 
Joaquín Sánchez Galacho. 
José Gutiérrez .
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En la Iglesia de la Merced ae verifi­
có ayer tarde, a las cüatro, la boda de 
la bellísima y  gentil señorita Concep- 
clón López Valderrama, con el ilustra­
do ingeniero don José Gómez de la 
Báreena, subdirector de laé minas de 
A rrayanes^
A padrinaren la unión la distinguida 
señora doña A na María vV^ldorrama 
de López. Barbo, madre de .la déipPSñ* 
da, y  don Antonio. Gómez Díaz, padre ? 
del novio.
Tsstifíearon el acto, el aloalde de es­
ta  capital, don Salvador González A na­
ya, don José dé la Báreéñá Gómez, 
don Antonio Gómez de la  Bárcéna y  
don Severiano V ega de Lpsáné, por 
parte  del novio, y  don SobasÚin L ó ­
pez Burgo, den Esteban P ire ?  Bríand 
y  don R om án Casares, por la de la no­
via.
E sta que estaba encantadora, vestía 
lujosísimo traje de «cherme» blanco, 
adornado eoñ enéajés de Bruaélaa, ve­
lo de igual color y  las slhabólicás fío- 
res-de azahar.
Presenció la ceremonia una numo- 
rosa y iiélecta concurrencia.
Loa huevos esposos, a los que de­
seamos todo género de felicidades y  
venturas, marcharon, en automóvil, a 
la finca «Los Rémedios», instalada en 
Campanillas, donde pasarán la luna de 
miel.
Escrito ó® la Janta organizadora d® 
, fc»l»jas d«;Totalán, pidiendo un donati- 
j  vo para los que tratan d® celebrar.
I  Presupaestos formaladcs per Ja Corn­
al pcfiia.da Gas, para dotar de alumbrado 
I  ®t Morando d« San Pedro Alcántara y 
I  betirar la firela •xistsnt® ®n t i  centro 
' d«I mismo-.'
Oficio del señor Juez de lastruccón del
f q h P ®  a r b é s i a ñ o »
Perforadores a brazo y vapor d® las 
más modernas,
5 »Tacílitán trenes de sonda je de al­
quiler. '
Máquinas rotañyas (¡lin diamantes) 
P***? taladrar rocas durisimas con la 
j o ' y  pera investigación dé 
mínéralss.'- . - ■ ;
X  exploraciónes geológicas 
aguas s ^ t e -náneás. V ' -v ,
gratis.
íóemeas,: D. Ignacio Rui*; 
Plaza Murcianos, Vaieucia. ,
^gént®: D. José González, Bnon Suce­
so; 23L-Madrid...
EN T©0OS LOS ALMACENES,
Y DEPÓSITOS DE ABONOS
IN ST R U .C C IO N E S Y FOLLETOS GRATIS
fiSP U B SE N rA C IÓ N  D B L  v
SU L P H A T E  O F  A M M  0 N I A  A S S O  C l A T 10 N
Muelle 15 • VALENCIA (G ra o j
•xpream s 
v«z más
grac ias , reiterándom e 'Una 
usted sitó. s. s. q, b. s. m>, 
Jeederica Berrtoál.
f^vpr de .don Juan Barranco Or^gí y
 ̂ Inove Qzfaim Onw«e&«*AAdo> Juan Siles Barranco, respIJctÍTi
distrito de Santó Dcminge, relafrionado 'Éatáctím" 
con el local qtia ocupa» el Juzgadoc >
Después de paqar uuos^días en esta 
capital, ha regresado a Sevilla, nuestro 
buen amigo don M aximino Aeemol, 
conocido viajante de comercio.
U  
Escritos de doña Guiilérmina Mara­
tón, don Francisco Bergamin, don Gris- 
.tóbal Barrionitevo y don Enrique Lóptz 
do'Uraide, dando gracias por ios aouér- 
doé dé Fébámé qua%e Ité han oomuníóa-
d p - , , .................
tDflcio d'éléeñér Aicalda-P/iáiásiit® d#l 
Ayuatámiénte de 'Lembna; relacionado 
híraS. M. él'Rey D. Alfonso XIIL 
Nota de ias abras ajeétttadas por Ad ­
ministración en la semana de 2 al 8 del 
actnaL;
Comunicado, dal laganiero Municipal, 
proponiendo ana modifieaoión en eimo.- 
deio deípropcpcíón para la constrneción 
dé acaras y anéintadob:
Pribúpuéstos tóímñlados pór el Inge­
niero Mthióipal, sobré roparadcñes en 
distintas cailés.
" Asuntos quedados sobre la masa.—So­
licitud de ios propíétaríos de fincas si­
tuadas en la Alameda principal, relacié- 
nada con Ja alavacíón de rasante del 
Puente de íTetuda.-r-Informés de la Co­
misiones de Eábyenoioñés y gracias y
.Háeiénda,‘én ífistanéiasdé dóda Garmé 
Oüver jr dófis C«rm®n V#gé, pidiéndb 
pensiéh peb viudédad y qn moción' dél 
diñó# cono# jal don Enbiqué Mésa; relk-
ICionéda non el personal da carrnajas y carros,—Otro de la de Hacienda, «V ®¿ orilo de Contadurít relativo al empréstito s d« «onversión dil ?^que.—Qtroq,
I  cadentes do lé seperioridad o do carácter 
I  argenté, roéibidos dssjfúés de formedt 
esta orden del día. ' '
Solicituáes
4̂ Í íftntiltut'o jl« Sf álaga
Observaciones tomadas a las ocho dé ía ma­
ñana, el día 12 déMarzo de'’1916!‘
AJtaca bárométrioa reducida '* «.(», 759‘6. 
Márima dél ¿ñi anterípr̂  ̂
mmmadei.1^
TiÉinóúienro éleoo’, 17‘¿. ' 
Idem'húhiédOlIS'S 
DíréedóhdélViehú), K. Oi 
^emémetro.—K.‘m. éii 24 horas. 147. 
Bstado delnielO,.oa8i despejadó. '̂' ’ 
He%del;mar, marejadiiia.^ * 
lyapojcacién mistt, 3Í4 ,
Linvie én mim. h.
En §1 vapor correo de Melillá ilegaron 
eyerdos sigutnntes p»sájétÍ0s':
 ̂ Don Juan Péire*  ̂ dón Ml^n®! Lomas, 
don Augusto Rubioy^ don Joéé Méáíña, 
don José Míre y don Julián Marios.* '
■Málag# 8 da Aferíi d 1 1916.
Director de El .Fopular.
Muy ssñ'^r nusstfo: Par la adjunte 
circular se -^babrá usted informauo de 
ho»p?* a áon 
bederico Borrócaí, todo él material do 
maquineria industrial y oxiat. ncias d*l 
d® Jitogrifíft, qus dosds hace 
Ihos tenía osíabie.cido en esta pieza.
A| peser « nuestro poder los origina- 
í^s de todos loa. dibe jos de etiquetas etc. ̂  
P®rt®nsci®nt«s a la clientela de ia oxtin- 
guiaa casa del s«ñar Berrocal, confiamos 
en qu® toda eiía. continuará honrándonos 
con la m»ama c-csgida y confianza qno 
f  dmho señor ha dispensado durante 
tanjosan.os.
®ho®atrú adose comprendida su 
W *  «*sa entre óstasa Tqup neñ rafe^-*
PWdoé, Pudmndo
ménte.
Al deducido pob don Rafaol Gu 
y otros, contra el nombramisrlto di
municipal d« Hiogórdó, h«cho á fe^  
don Fraucisoó Alba Pascual. j 
Al interpuasto por don M&r«uel Gabéii 
Ruiz contra el nombramienUv de ju« 
municipal de Víñuele, hecho Afiver di 
don Antonio Heredia Moya.
No, as mérito competir eón gécerés de 
pacotilla, sino abaratar íós superieris, 
como el Cigna dé Colonie Oriv®.» '
El mozo húmebó 25 .del cupo de ésta 
®epitaíí Ffenciseo^ JíDdéaez Pérez, dal 
resD^plizb de 1912, ha sido relevado de 
l;i nota dé prófugo.
^ El juez dflldielrilo de Santo Domináis






^ Ds don* Carmen García Aguílar y don 
Franciseo Bueno Alvar**, pidiendo sé íe 
nombré m« eétros d®*sVcciém
jj ha regresado a Almería, do» José Mo-
estancia en esta, 1 De don Diego Cem ona SÚnokep, c&b-
Bn el uegodtdó ci 
este O m m b  ciiiüfi s® »an jfé<ñBrd& Jos
P í í í  'siííridos'  P^losjobreros %ui®ntis; - ^
F»lípe Cree-
qiérnsute, Vicente: Mi^óa,* AñtOB 

















Se encuentra m uy mejorado de la 
dolencia que padece, nuestro d istin­
guido amigo el director de esta E s­




Según noticias particulares recibi­
das de Montilla, nuestro querido am i­
go y  correligionario, el diputado a f 
Cortea electo, don M anuel Hilario A yu-1  
■o, se encuentra nétabbm ente mejora- 1  
I do, dsn trd  dé la gravedad; »ó réVis* |
gador da carro dé la cerh®, íhiebfsendo 
sal® conceda un éoccbrrf fijo; por estar 
imposibilitado para él trabéjo.
D i doña Carméa Góngoba Pór§z, rs -
clamand© pob células parsonalés.
De los vacinos dé la calí® de Rodri- 
guiz, pidiendo se arbegle el «rreeifado v 
acoras de la mistap. ^
D id eñ a  lrqn® Adrisqía, aoUeitando se 
!• él «pijU’qu® ocupaba la casan tm .ro  19 4.  1» J u ,
8® la permita t«rmiuab lá obra que »®ct-■íta. y'
Málga 8 d® Abril d® 1916.
Stu. Director do El Popula». - 
señor mío: Tengo el gusto df por 
— co»o«imi®Bto, qu® habíén^ón®r«n su
decidido retir®rm® del negocio d®‘llto-‘ 
déájieiínabm®, con í4
***• ^-. h i  vqfidiaó tqÚé «1
sírvitr® actividad y ®sm®ro ®n
 ̂ así lo p’ermitén los ad«- 
» ■ j cónstáatéménte vénimos in-
tbodncilndo oá nuéstros tallabés.
A la vez nos permitimos Ofrécério, co­
mo principal «sp«6i*tidad dé nuésíra fa­
bricación, «I éttqúoiagé do todo gé aébO, 
incluso el de r*Ji«v»j pera vinés, lieor®é, 
®te.,i carteles-cromo émi'^iadórés, y 
oromos confeccionados perá él •nvasé 
d® pasas.
Aproyiohamos gustosos ésta oo&slón 
para raíterarnos snvés áttoé. s. s. q. b. 
é. m., El garoRt®, Julio Gasiro.
Por a! ministerio de la Guarra aatáa 
enviados j ip , bfoya •  MfirraaGOs  ̂ para 
prfvanir laq égreaiones npéturnas en las 
posieiopes avanzadas, detérminado nd- 
maró de pérros.
El primer envió constará de veintieia- 
tro, qu» s® distribuirán ®ú las posieienes 
da primara Jiúaa d« Tetuán, para la vi­
gilancia exterior.
La Escuela de intendant«s meretnti- 
Iqs anunciu en la «Gacata» la oonycca- 
tória para los que deseen dar veíidu 
a^ lém ica  en aqual Centrq, para la, ct- 
bbera m ercantií, a los estuíios privados 
o vérifidades én otras Bsouelas.
Por las vía» <lh''-#íí^i4.-
'dn Uf^£!oa;-.í.ybr a Málaga. 
osa on ios Hoteles que a» coafinuadón
vi»j«fos; I
Briiámca.— Dju Enriqa® García Mo- 
r«no.
Simón.'— DaÉi Arturo Birs ükv̂  Mon- 
rieur Washington Vera, don Ricardo 
Jurado, don MarUn Domínguez Bsrueta, 
don M ^i^ to  Cárdenas.
r, Manu«l Franeo, donEmilio Sugís.,
Imparío.^—Don Coas.taniinQ Persa.
Cura «1 estómago •  intestinos •! Blixií 
«stomacal de SAIZ DE GARLOS,
Paba administrador o'cobrador d® fin­
cas se cfréco pereon® confíaoza.
Darán razón ®n cali® de Empecina­
do, 2. .
Lo qn® otros dentífricos gastan en lujo 
y atractivos de su pbesfntación. I® 
el «Liepr dfI Polo» en Je celidad y «scfo- 
jpulosídad de sus conápOnénteé;
De la Sociedad de dnsñaé y conducto-
M. 4. « u  I ,m 14m ,,
pidiendo determmedas modificaciones 
«n el baglamsnto qué acaba de anro> 
barse. ^
Di don Fbthoiieo Moreno Gailán, In- vida iadaltrial, pop
inatériai industrial y existencias dé 4i- 
cha neiomo, á la S oo ísdadA ftón^ ; qué 
gir^ encesta plaza bajóla razón sooiét dé 
imprenta y litografía ídé tíéjrédébtó d̂  
Fausto MuSsz, d« lo que le ruegO sé sir­
va tpniar bqpna nota.
 ̂ Al recomendar a usted la nu®vá ,§oci«- 
dad qn® s® hcc® cargo da la contiñqa- 
cfsa, qspsro.ffguirá 
í  %!Í9<?bfianzqé0iit
e doy Isa más
vióKa 1® Audiencift de Granada s® „„ 
ayer ®I pleito procedfnt# d«l Juzgado de 
cppitai, ®ntr® don
«f «'mi ^  Somera y otros,con el Bstado, sobro pobreza.
o qué
?*^Íj***®* Supremo d® Justicia 
««T 4'*° ' no haber lugar a los si­guientes rccarsos de apcleción.
^  AI interpuesto por dóh Juan Jiménez 
Roinán y don Juan Pérez Montero, cpn- 
tra los nombramientos de jueces muní- 
«Pil y suplente de Benarbabá, hachos ■
SEÑORITAS
ha qiié fqiia áabé saber antee de su tiW 
trimonie.
Hermoso libro de 800 páginas, con 
«abados, so les enviará por corree ceri 
uiieado, mandando 3 pasotas en sellos y 
giro Postal.—Antonio García, Conchas, 
5. Madrid.
S n a l f p d ln  .
: El piso prineipaldo la casa calleas 
Aloaxabilla, ndm. 26. .
Para su ajusta, darán razón Panaae- 
res 26.
Oculista





S»ngh«i.—Bsta miiñtna, «n Anclh^ii, 
s« proelamó la indépandeztcia da lá pro» 
vincit da'Tairig. '
También as ha acordado «n>|*r tt® 
í  jnaz espacial a Valencia da A*<»ntarai 
para qne depure los hechos alfí éctt** 
rridos.
( ( L a  E p o c a »
wT»ís nota an la «na • .  .1 Spoca» lamóatasa da Ifis bsjas que
M.roo tap ,w il MBflrmí « a l t a l J iS ;  í  
que ia marine de guerra germana ud li*i. |  « *̂“***, •**®®*®®*s» 
na ninnnná n.rii>^.ftíe¿^an I desposeído de I« / • ? ” *
sentación parlamentaria por el distrito 
de Aróvalo, medianiS los recursos que
na ninguna partieipaoiéh en éfabcfdeh’te 
ocurrido él rapor «Sussax».
. B el® ®  4®' l i a d s p id ,
freeeee« f . . ^  « .
f?, Sclhree » » * ■,
i! Ihteirfer > .. * i * - 
¿  AmerSisiihle S pef 1 6 i. ,
If » d M rie« .. .
aeneoMiiraeae 4sea)dQaÉe 
^  ' '» de lep a ie  vfe -  “  “
Im n  vxeéeRAVol
Madrid la-1916.
Gementarios
, Barcelona.— Siguen los ooraenlarios ®****w»ĥ
fBobra las declaraciones hechas por el as- j  ; Ordinarias .

























allí sa amplearan 
Da los diputados que el partido eon- 
servadcr trae al Congresó, díoa que son 
menífesiadbnés de la íhcrza peSiiíya que 
an.al paíi tiena la unidad del‘ partido, 
hikjo la diracción da Dato, cuya jefatnra 
racihíd la Suprema consagración an Jas 
pasadas eleceiencs.
LA FIRMAdel partido nacionalista y de la direeción ¥. dn cPobleCátald». ’ f
H u é i g a  e n  p e r s p e c t i v a  f  firmadas laa siguiéiú^es disr
SaIam,aaúá:,r“Lós' '̂f#rruviar¡oa dq-M e-S ■'
dinai en Yista de que la Cémp&ñia ro  ̂
les mejoré el sueldo, se rannirá» con sos 
compeñeros de la línea trasversal, pa­
ra xonaultarles si prooada deelarér la 
knelga. ' . •. ?
i  R u e g o
p  Zaragoza.—Una comisión vitícola vi- 
, sitó al gobérnadorp&ra rogarle que in-* 
sista cerca del Gobierno rtapeetn a la 
adquisícién da aniíato de cohi^s; eh armo­
nía con ¡o «eórdado. '
H1 gobernador, prcniatió interesarse en 
alesunto.
Situación critica
2^.—^eh a . telegrafiado al mi-: ̂ _ _ * M .  ̂. 't n . fhia^roidé Hacienda, axponiéadóle la crí 
tict situación de Cariñena.
Daceef&ttdo ei pase a la raserva, por 
cumplir la edad reglamentaria, del te­
niente general don Bmiiio March.
Nombrando ganara! da la |»ríimeré bri­
gada de la primera dívisién, ál gdiíéral 
de brigada don Lnis Mayprga, qué aé- 
tnaimente tiene mando en la ¿íyislón de 
la Corufia.
Disponiendo el pase a la resarya, a só- 
lioitad propia, déi general de brigada 
don Joaquín Hoselló.
tn slrilidas
L a  s i n c é r i d a d  e l e o t b r a l
Todo el díâ  hubo gran ravualo en los 
eírbulos políticos, por afirmarse qha en 
la'Junta dal Canso f«itan dos aétaé, de 
ótras tintas secbiona» da Madridi las 
I «• daoii, daban al tfínsfo
i I ■ P*'®» ^iobas actas no pbyectn
! por ninguna puta.:'
4éeguribase tambféu qaé Soríánbíiy
C o n f e r e n c i a '
Bn la conferencia qna calibraran asta 
tarda Romanenes y Miranda, trataron 
dtl huadímianto dai vaparaSantadarino».
Más de ((La Epoca»
B1 órgano da los eonsarvadores consi­
dera una fantasía les rumarea relativos 
a lécasetién da las aleccionas en Ma­
drid.
También al mismo pariédiso, tratando 
da las manifeatacionaa de Mirende sobre 
el hundimiento del «Santanderinea, re- 
conoee qne sné indicaeienes resillan 
dignas de atenderse, siendo lástima qns 
no las bnbiara transmitido con antisipa- 
ción al prasidenta del Oensejo.
Si desde el primer memente se hubiera 
expuesto la posibilidad da un ascidanta 
fortuito, se habrían evitado no pocos «e- 
ffitntarioe, orsadores de un ambiente 
perjndioial.
Ha aumentado al número de prisione­
ros qne venimos cogiendo, en 22eficiales 
y 549 soldados, al mismo tíampo que nos 
•podáramos da gran botín, dos cañones i 
y 22 ametralladoras.
Hamoe tomado nn nuevo blocans al 
al sur del bosque de los Cuervos, cayen­
do én nuestro poder 22 prisioneros y une 
ametralladora.
A la dsraoha dal Mosa, el enemigo tra­
tó da reconquistar la altura da Poivra, 
resultando inútiles sus esfuerzos.
Hacía el sureste dai fuerte deDoua- 
mont tuvieron loa contrarios qna aban- 
bonarlas nuevas obras do defensa, lo­
grando los nuestros apresar varias doce­
nas de soldados y tros amatralladoras.
Al suroeste de Iprés derribamod dos 
aviones enamigos..
3̂® París
B1 mibistro del Interior, en Badén, 
I acaba da señalar los preéios máximos 
¡ para las terneras, cebones y carneros.
La paz
Dicese que el parlamento sueco ha 
I acordado tomar la iniciativa para que los 
nentrales celebren una conferencia, a fin I  da íntercadar por la paz.
R e V i e n a
Ofieial 
maestra activi-Lu artillería italiana 
> dad.
Roy cañoneó diversas puntos situados 
I dantro da nuestras lineas.
También an al eeator de Goritzia caño- 
I naé al enemigo el Hospital de San Pedro 
y divaraas poblaciones.
En Corintia los italianas bombardearon 
la ciudad de Saint Athrein y otros pnn- 
I tos.
Vííóriba solo posean certÍfioaci^<s| de
esas dos betas.
De Ser todo ello exacto, los votes re- 
snUantes en̂  las actas perdidas, sbgán 
las oeytifisáMOiiba de referenbia, darían 
^ V|z]de
Morayla y Pabló Iglesias: “ ’ -
Los comentarios que se vienen haeien- 
deson enormes y.para todos los gustes.
Ca gama earepea
Comunicado 
La última jornada fué violentísima, 
eoBstituyéndoIa doa serias da asaltos fu­
ribundos a ambes alas, empleando gran 
cantidad de rra'a» ’s-^rimógenas.
Se vó cltftmsn'a qna al objetivo pt 
Hombre Muerto. ■ ' "
Anoche sufrimos nn brioso aseólo pero 
al adversario solo consiguió óQppéj mj.
é(
Incorporación
Zársgftzí.—Han marchado a Algeeí- 
ras. para incorporarse al batallón de 
Aragón, algunos individuos de dicho 
eatrpó.
Abaratamiento
• Zeregoza.—Siguen Ips actives írabrjos 
nara que se abarate el precio déí car­
bón.
La Federación ha requerido el opúenr- 
so de otras provincias a fin da que apo­
yen el mensaje qua sa dirigirá al Go­
bierno.
Incéndió
Zeragoza.-^Ba nfea fábrica estalló vio­
lento incendio, que pudo ser sofocado a 
los pocos momentos.
Ci éese que hay un herido.
I Patronos y  obroros
obreros alhañí- 
' ®í trabajo en las mismas
timdicíones que antes do la huelga.
También sa trebeja en lás obras cayos 
patronos conetdisron dos realas da an- 
mento an ai salario.
Buena propasranda
.Barcelona.—eBl Progreso» se ocupa 
del resultado de las alecciones, y aboga 
. ;Por la únién da los rapublicanos, acon- 
jejada por razones de patriotismo y 
amor.
Festival
El ministrede Marina recibió a los pe­
riodistas, a los que hizo las mismes ma- 
3DÍf«staciqn«s, con respecto a .la pérdida 
dal «Santan^enno» qua las ya conosíáas 
del coKíd» di* Rf>maoones.
Y el ganersl Miranda añadió:
«Señoras, ia situación creada por la 
pérdida del «Santanderím » es de una ín- 
dóle tan delicada que sobre ella no sa 
pueda aventurar j uicio alguno, só pana 
deínonrrír en exageraciones peligrosas, 
pues los dttos qne hasta ahora poseeipos 
no nos permiten afirmar si al buquf/sb 
perdió por lanzamiento de torpedo,„of^por 
oirá cansa fortuita.
Yo fccomíando a todos la mayor sera- 
nidad y prudencia an asta asunto, hasta 
qna sa pongan p!#ro les verdaderas 
cansas del hnndimíenícf.
Reda se pnada afirmar ca prlqrl».
Sabido «s qne el «Santanderíno» .sa ha 
perdido on nn sit o de le costa francesa 
conocido por los bajos de Ouessant, don­
de la navegación és peligrosísime, al ex­
tremo da que en eses para gas han sido 
frecuentes los naufragios.
Bien pudo el buque habar tocado en 
ana da las múltiples rocas qna forman 
los arrecifes de Ouessant.
Para demostrar sus afirmaciones, al 
ministro mostró a los periodistas una 
carta geográfica donde aparece detaHada 
la región da Ouessant, y afactiváménta, 
allí son las rocas nnmarosas,' estando 
señalado el sitio como peliproso papa la 
navegación.
Bn conocimiento da astas circunstan- 
eías—siguió diciendo Miranda—no pueda
asos peñascos;Mrtante reunión para organizar un fes- fiyal al objeto da recaudar fondos con 
destino a Bóljgioa y Polonia'.
Preoaueioués
rgOB,'--̂  Continúa la tranqniíidad, 
p«w an previsión de nnevqs desmanes 
se ha concentrado la guardia civil.
Censúrase el atentado ceñirá §1 édiíi- 
flio dal saSor Aparicio.
Elecoienes movídltas
Bilbao,---Aségnrah Ies jaímistés qúe 
sa han fkisifieéde las actas dfi algunos 
colegios para quitar mayorí a al candidf- 
to Ampuero,9n vista de que no se repetía 
la votación en la sesoíón de Arrigorria- 
ga, donde rompieron la urna.
Bl Domingo sa présantaroh les raque
la mesa,
íñe sa había
oaao vaii4(,z ai «scrutihió, a pesar da
w»í%ra requerir a qUa sa cohstitayara 
.“ ^ ^ •p a ro  el presidente y los adj un­
ía
K P’ío »o acu- ̂t wieron' loa aleeteres, haciéndole, úúiea'
****?*•» ,*nny pocos,jaimistas. Bl gabarUador X» «nt»....... - noántorpeció la alic-
eien, que sa considerará nula por detar- 
mmades incidentes que se registraran. 




1 " lííaárid 12-lél6.
Sulfato de cobre
Sábaita que el vapor «Manual Calvo» 
salló de New-York al anterior dia 9, 
trayande la primera remesa da sulfato da 
cobra comprado por ei Gobierno para 
"'̂ •ndarlo a ios sgricnltores.
Bn al primar Consejo de ministros que 
se celebra acordarase al prado a qna ha 
. .^®ndersa_alkilo, y antonoea la Direc- 
ción da Agricnltnra se dirigirá a cnantos 
solicitaron adquirirlo, para quamanifiea- 
tan 81 aceptan los precios y condicionas 
clavante.
Circular
Sa ha dictado ana circular resolviendo
Un periodista la argayó qna según 
aseguran los snpórvivientes, vieron una 
inz verde, y esto es Jo que haca suponer 
qne faéra nn submarino, a lo qna contes­
tó al ministro qúa la luz vista por los 
tripnléntes puede ser múy hieb la de al­
guna de *ras valízas da soñalts que sa 
ponen para advertir al navegante al pe­
ligro.
También es ad>®isii>le—añadió el mi­
nistro—‘qué la catástrofe se debiera a 
haber chocado el baque con una da las 
innumerables' minas que van a la deriva 
por aquellos mares, aunque claro es tam- 
bión que pudo ocasiohat' la catástrofe na 
submarino.
Da enalqniar modo precisa convenir 
qaO|en los presantes momentos, todo jui­
cio qúe se haga pica da apasionado.
Bl Gobierno dedica a aeta< asunto toda 
su atención.
Yo he mandado haear ana informa­
ción deiillada y absolntamante imparcíal, 
y énando lá tengamos, emitiramos nnas- 
tra opinión, y al Gobierno, con las prna- 
has qué sa deduzcan da la información, 
sabrá lo qne tiene que haeeir.
E^ Estaco ^
• estuvieren en el ministe-
rio de Bskde los señores Alba, Bureíl y 
Miranda, para conífrenciar con Rema- 
aóUas.' ■ ' - ■ " ’
Al entrar el conde, los periodistas le 
de los comentarios que cirou- 
la,n acerca de las actas da Madrid, repli- 
eando el presidente qué esa era la pri­
mera noticia qua del pariioular Ueeaba 
a su conocimiento. *
. 9!?,*:̂ . sé^*2«dió—que me agrsdtría, 
si .efé^ivsmente 'bén obtenido los Vótós 
necesáríós, qué los señoreé Soriaho y 
Vitórica se sentaran an al Cóngreso, pero 
como ante todo está la lagalídad, qui«n«é 
alcenzeron más sufragios esos satán loú 
que ocupan aLcaSes an la cárnica.
Ya en al uso de la palabra, Remano- 
nés céüficé de inexacto que la ectutoién 
Baotívd clél hunáínd|î iEito 
V* '''•Jé «mpaVéíjtd»
con magaña de otra potenofa, y por lo 
táúto caréci de fandsmanto la suposición 
PM®P*LextraKj«rq, sa¿úa |a qWl, 
las reolaméoíones de España iban alfor- 
mulars» de acuerdo con alQabinetssqízo, 
aunque en la catástrofe dal «Snssaxt pe­
reció un súbdito helvético. r
Boros Romero
Bl c^^didatQ derretido en Lar4zároÍa, 
señar Bofas Romero, parece que se mos­
trará parte en la censa que se instrnye a 
virkd da denanofa que él presentara so­
bre irregularidad an la correspóndeneia 
tslf gráfici.'
Se r i fiara el escri to é nn telégrama 
pnastji en Arfccifa, denuncinndo abusos 
slfciorales, cayó despecho llegó a su po­
der con [cuarenta y ocho heras de re­
traso.
¿Otode estánL lo® actas?
Esta tarda sa reuniaron los stioras 
Vitórici, Póriz Bueno, Soriano y Barrio- 
barp, para cambiar impresíanes acerca 
da ios rumoras que circulan rélacícna- 
fios con las actas da las alecciones de 
Madrid, y acordar la conducta que ha­
yan da saguir.
Interrogado «1 oficial mayor de! Con­
greso acerca del asnnto, dijo qne é pesar 
da los trabajos practicados aán do logrA 
saber dónde está la documantaeión elac- 
rai da Madrid. , ? '
Ayer nombró nn delegado {4ra que 
nveriguara el paradero, sin qnefle ceusi^ 
guiérá. ■ j
Despierta gran ínlaiéi Iq sesión que 
ha da celebrar mañana la Junta de! Cen- 




En el Cenge 
Los periódicos publican un relato cir- 
canstaciado dé las eparécíones miUt»***» 
en el Congo.
Sé® libraron muchos combates, duran­
do algnncs dos y tras días.
Los alemanes raOlntarón basténteá ne­
gros, y hubo momentos en que perecían 
predominar, pero bien pronto taviéron 
que ceder en todos los puntes.
—, * , Seguridades
El áimslro francés ha dudo oficialmen­
te al Gobierno do Holanda la seguridad 
de quo Francia y las otras nficiones alia- 
M8 jtniás tuvíffon intsiiicióR dn "violípi* ]& 
neutralidad en el territorio de los Paises 
Bajes.
Dal torpedeamiento 
Noticias dq originen alemán pariioipan 
que según los telegramas de Atenas, los 
supervíyiantes d«i vaper «SuéSfx» han 
declarado qne no existe motive alguno 
para atribuir la eatástrefe a torpedea­
miento.
Aseguran que el barco chocó con una 
!®ina, y que el oficial de guardia perdió 
la cabeza, dando equivoeadamanta, por 
madio de los aparates da radiografía, la 
posición en queso encontraban.
Los marineros apro vicharon los mo­
mentos de confusión para cometer a bor­
do algnnos excesos.
La énlpa del número de víctirsas re­
gistrado dependió d«i retraso con que 
llegáronlos auxilios, por equivocar la 
situación del lugar del suceso.
Prisioneros
Desdé el 21 Febrero han caído en pe- 
der de los elemanes, en la batalla da 
Verdun, 36.000 prieieuaros ilesos.
Diligeaeia
Gomo consecuencia da las diligencias 
realizadas por el Consejo de la marina 
mercante holandesa, sobre el torpedea­
miento de los buques «Palsnbag» y «Tu- 
*e refuta la negativa de respon­
sabilidad que opusiera Alemania por 
dichos torpadeamientcs.
Bl Consejo sostiene qne el «Palenbag» 
fuá alcanzado por dos torpedos: el prime­
ro pudo dispararse contra un torpedero 
inglés que esfaba
f.®®®® ®*®**®®£*® "^^l^s.pero la cima
sigua inacoesible.
j Deuaumont y Vanx, 
atacados, logrando los 
ocupar las avanzadas de nues-
aaas, pero los expulsamos median 
(i varios contreataques.
Ya ftsocheoído apercibióse hacia Woe- 
vre intenso ctñeneo, pareciendo que los 
alemanes pretenden extender su frente 
de ataque.
Bl mando francés declara qua los re- 
trocfsos solo indican prudentes econó- 
mias, y recurso parafno poner en juego 
más que los efoctívos e.Jrictamente hé- 
cesarios.
Pérdidas
píse fLíEcho» que según informes de 
origen scJorizado, los alemanes hen per­
dido en los tres últimos ataques, 30.000 
hombres.
Oficial
Hacia la orilla izquierda dal Moga, los 
alemanes lanzaron contra íes posiciones 
francesas da Caillctte, líquidos inflima- 
dos.
Bn la orilla dereeha, entre Douaumont 
y yaux, la arlíüeria damestró gran acti­
vidad.
La ofensiva francesa del día 4 ha cos­
tado a los lúdaseos terribles pérdidas.
De Retrogrado
Oficial
Dicen de Dvina, que signen los duelos 
de artillería.
X Bn la región de la cabeza de puente de 
Ikskuil, los alemanes intentaron tomar 
^  ofensiva, fracasándoles, 
i Respecto al Cáueaso, al oeste de Brze- 




Bice aHeraldi que ha sido hundido el 
vapor armado iBUastom, da 3.796 tonela­
das, salvándose la tripnlación.
Proyecto
Brevemente, la minoría nnionieta pre­
sentará nn proyecto para el estableci­
miento del servicio militar obligatorio, 
sin distinción de casádos ni aoltaros.
De Lisboa
De crisis
Bl periódico «O Mando», considerae t  poco más lejos, paro el noaí  u u a , i r
segundo iba bien dirigido al «Falenbuír), 1  *1 «nuneio de crisis, metiva-
Tampoeo puede atribuirse ol hundí- i  «» al stao del Gohier-
LA POLITICA
itI SOEiiiCE EL PRESiSENtE
Hablando da las elecciones el jefe dpi 
Gobierno, dijo que por primera vez en la 
historia española fuá derrotado un hj.i  ̂
del presidente del Consejo, y por nn dis^ 
trito donde no era cañero,púas su abneló 
lc|rcpreséntó en Cortés desdé el año 54.
Esta contrariedad del padre—adadió él 
conde—se halla compensada con la sa­
tisfacción dfl prasidenta.
Romanonés signa recibiendo telegra­
mas de protesta del hundimiento del 
«Sanfaáeririói, da (puyo asunto hablaré 
ioíormaoiones cdúcretuR.^
Manifestó, por último; que el eónseiú 
convocado para mañana ah la Prasidan- 
cia, sa aplaza hasta el Viernes.
En Gobernación
El señer Alba nos dijo que si bien loS 
datos facilitados tienen toda la exactitud
miento al choque con una mina, porque 




Los ingleses dieron un ataque an San 
Bloy, inútílment*.
> Bn Argonne y Vánpién explotaron va- 
rias minas enemigas, ocasionando daños 
a los francesas.
Sólo en Mosé se sostiene lucha.
Los contraataques franesses realizados 
an al Arroyo de Forges, fracasaron.
no acerca del proyecto de anmístia.
De Bucarest
Político
V n esta capital, procedant® j




Los possedores de reservas de cafó y 
té hállense obligados a hacer hoy una 
declaración verídica, por telégrafo, d« las 





París. — Nuestra artillería mostró 
actividad en varios puntos, estropean < 
do la i trincheras enemigas entre Som- 
me y Oise.
En A rgoane hicimos estallar cuatro 
minas en Filie M orte y  Chcvaneliée.
Dicen de Vanquois que después de 
un combate con granadas de mane, 
ocupamos los bordes de dos hoyos, 
delante de nnestras trincheras.
En W oevre funcionaron también 
nuestros cañones.
Durante la jornada no se registró 
ninguna acción de infantería. 
Adquisición
R ío Janeiro.—Dice un diario que 
los ingenieros alemanes, a pretexto de 
criar cerdos, adquirieron terreno en el 
litoral, a la entrada de la barra de R ío  
Janeiro, zona considerada de gran va­
lor estratégico, donde ahora ejecutan 
activamente trabajos hidrográñeos, 
Kondajes y  estudios de costa|S.
También parece que los alemanes 
han comprado en el centro de R ío  J a ­
neiro una extensa meseta, donde los 
obreros trabajan día y  noche.
Dicha meseta es un excelente punto 
estratégleo,por que domina la entrada, 
fortalezas y  principales edificios de la 
población.
A grega el periódico que nadie pue­
de ereer que les alemanes, pretendan 
fortificarse en el litoral o en o tro sitio, 
pero eabe adm itir la hipótesis de que 
se intente la instalación de una esta­
ción radiotolegráfica o puerto de obser­
vación.
E l exdiputado Paul Barroso ha pues­
to el hecho en conocimiento del pre­
sidente de la República.
Diligencia
Bilbao.— Ê1 capitán del «Santasde- 
rino» estuvo en la comandancia de 
marina declarando ante las autorida­
des.
De cuanto depuso se levantó acta, a 
fin de enviarla a Romanonés, a quien 
servirá ello de base para las reclama- 
ClQBet.
A upque la diligencia fué secreta, se­
gún parece el capitán dijo que no "pu­
do comprobar si el hundimiento lo 
ocasionaba una mina o un submarino,
ViSITI DE INSPECCION
Áysr jísgar.on a Málaga, «n visiía ée 
alta inspeéolón, los oonssjeros áe la So 
ciédad B»pañola d® Salvamento Nán 
fragas, s«ñ.&f«s Gorostidi, vie^itreBiéante 
de lé Comisión ejaendv», y don Jníio 
Méráé, capitán de navio y v<*o%I dicha 
Gcpíislón, que giraron su visita a la ca-̂  
seta de! bote-salvavidas d« «ste puerto.
Diohes señores quedart>t.c eltamenta 
satisfechos dwl estado y con^íorvacién del 
bote y todo éi materiei salvamento da 
esta estación. que con >«rJo «ntu^iasmo 
conservan la Junté loc«l de dicha Socie­
dad en Málaga.
g g g p
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«íwaao ana circular rssoivieneo sf «^sible. aluunoa ana
viJuo, d .l
gá llamados a filas y no se presenten,
csya sanción 




Gatedr ático septuagena rio
 ̂ Se ha dispuesto qna eonticúa dasampa 
ntndo sn cátedra, nb obstante habar 
«ssaplido los 70 añas, al oatadrático dal 
()Im*d*̂  Málaga, don Mariano Póraz
Regium exequátur
yoedo.. .,» ii
Mañana facilitará una nueva Kata dei 
resultado de las alecciones.
!® ésslaró estarapercibido de qua algunos 1® atribuyen
la certera de Hacienda, variación de 
deparUmanto qué no desea, aunque 
siempre se halla dispuesto a prestar’ su 
colaboración al partido. ^
Visita
í  P>^«iéiendo la comi-
Se ha coEMdido a! regium exequátur ^^fi*g*rcíá, visitó u Alba




Bl señor Dato guarda caí 
nn ligare enfriamiento.
Nota
La ambajada de Aiémania ha facilitado'
í® erisisexis, tente en la región gallega.
Responsabilidades
Sa ha reiterado a las autoridades indi­
cíalas qna en aquellos lugares donde sehan presentado denunciás por com'nra 
f, en las pasadas •laocionts, se, da votos,
Ipfoseda con fodoVigor7
pación nutrir a este glotó» que tiene que crecer; será 
el gusano solitario que llevaré en el vientre de mi in­
dustria '
Extendió con un sol© brazo, como pudo, sobre el 
cofre la piel de oso, con Cuidado, para no cortar el 
principio del sueño, que se había apoderado de la pe- 
queñuela, y la depositó sobre la piel, por la parte más 
inmediata al fuego. Después dejó sobre el hornillo 
la redoma vacía y exclamó:
—Ahora soy yo el que tengo sed.
Miró la cacerola y solo quedaban ya en ella a lg u -, 
nos sorbos de leche, y la acercó a los labios; per® en 
el momento de ir a beber miró a la niña, y volvió a 
poner la cacerola en el hornillo^ cogió la redonla, la 
quitó el tápón y vació en ella la leche que qüedaba, 
que era suficiente para llenarla; mudó la espoma y 
volvió a atar el líenz© sobt&ósta alrededor del cuello 
de la, redoma.
—Tengo hambre y sed-^dijo—; pero cuando no 
se puede comer ni pan, se bebe agua.
Había detrás del bornill© un cántaro.
—éQuieres beber?—le preguntó al niño.
El niño bebió y continuó comiendo.
Ursu9 volvió a tomar el cántaro y lo llevó a los 
labios. La temperatura del agua estaba modificada 
por su vecindad al hornillo. Sorbió algunos tragos, 
haciendo una mueca.
~Tjenes pretensiones de ser agua pura y te pare-i
y íriaces a los falsos amigos. Eres tibia por encima 
pordebajo.
Entre tanto el niño había termindo su cena; dejó 
la escudilla no solo vacía, sino limpia y recogía y co- 
mÍ3, pensativo, algunas migajas de pan esparcidas 
por los pliegues de su tricot y por sus rodillas.
Ursus se volvió hacia él.
Ahora que ya has cenado hablemos los dos; la 
boca no se hizo solo para comer, sino también para 
hablar. Ahora que estás ya caliente y alimentado» 
vas a responder a 1® que te pregunte. ¿De dónde vie­
nes?
—No lo sé—respondió el niño.
—¿Cómo es que n® 1© sabes? '
—Me abandonaren esta tarde en la orilla del
mar.
—¡Ah ganapán! ¿Cómo te llamas? ¿Eres tan malo 
que te abandonan tus padres.
—Yo no tehgo padres.
—Piensa que yo soy hombre serio y qne no tole­
ro que se me digan mentiras y que me refieran cuen­
tos. Debes tener padres, ya que vienes c«n tu herma- 
nita.
—Esa niña n® es hermana mía.
—¡No es tu hermana!
- N o .
—¿Pues qué es?
—Es una niña que me he encontrado.
—¿Te la has encontrado?
S o M tsilfstm sa tttc  I
^Excmo. Sr. Mmistrod» Ltstjruceión í^ú-1
bJics, i
L% Liga de C<>ctñbQy$nt«B d« Málegs, 
requerida por /os propietarios de eisas 
arrendadas a el ^xcoao. Ayaütaoéiénió 
con destino a eaoaeinS puiihcas acude a 
V. y expon®:
Q aeia Corporación Municapal visae 
P&gsndó hace tiempo cea rstrsso íps at- 
quiisres d Aich s fi «a dehienctó /m 
la ectuaiidad niida misoos qoedieal qqgQ' 
suJ&lídsidcíí. coH perjuicio grev# pera ios 
dueños de cuas, que no pu&&sm disponer 
de la renta quo Í9fe*fesce fíita, ni da' 
cidan a 4«>sfthao5S?& fe cOrporaiciós)- Ex- 
caienUsitns por no , cr<fárle cor.fl cío
qu« supone-1« ckurura ¿» s«os cantfps 
docentes ton n^^etsaKrics para ia aduca- 
cióa d» Jos n ñ js.
y que tiéné irtisfgner^e, hí) óbíánt» 
pegar démaaiado bien, a sufrir c tó  |n 4 i 
peoiéúéfe que éi mistáb J^b, él abuéó in- 
celiñcsbié que Supone !ó ápuritedo.
Aiitss de las obras, én invierno, bbeí- 
G tsihthhsdaS dMcüUaban i l  tránsito 4* |  
les persóne# y de lós carrusjes, y en vq;- |  
rano, nubes á¿ póWó impedian ínclusó |  
que sa pudieran abrir las ventánas y 
puerti#  dó les essás, p irá  d isfru tar d,el 
airé puro; pero 'áhora, equé'o ió óórbenz*- 
ron todo y »o ñiih conclúíííó nadé, resul­
te qu® fe isn  repetida avenida dstá peor, 
muchfehno peor que cu indo  ésfabá todo 
por hacer; pues fe c e rre te ri sS «ncuen- 
tr* levaiuád» y llena de piédrás qné, d i­
cho g«K á® peso, sirven para q¿# los tfití- 
chachos sé-éntre tengan á d i i’rió.'ci'éínóda- * 
mente, s ’n qao )a rateridad íó «Vitó, éú 
rom per crisi^ieay»- dn posar e s  peligro 
!b» cab íz ta  áe los individuos que p taaa  
dU#¿hí# padrees, y eáu  ias de Ies
Ju ev es 13 de  A b ril < ^ 1 ^ 6
e g a s É á t í t i^ i l ^
ÉÁ ¿i partido qs'í Kíuíb, íórmino de S |- 
d.áM, «1 tíiSo, d« 13 añóf» Ara-
¿óñ CébsHo,' affcjó ■yarfesrpfedjrX̂ ^̂ ^̂  ̂otro 
chico^dé ñuét# anOsl, íiátóedb Ffáncisoo 
Ferrado P^ña, que guardaba. c«r4px**5 
El Francisco recibió con una hísrída.i# 
.el pie derecho,y yaripE da íos .<je?#cs.r«- 
saiteren con heridas de consideración.
En fe'fs'tseióB' de B&b.*dilfe’
Bernjaráq Hsz*5s> Fernán^e*, ,tp7<i .
desgracia; de.ce^»*,diEBtro^ de.fey ía deed«| 
él tVéXnújm«ro.2.22. í
, . : Bérnaríip.rssúltq. con. u,aî ; herfea en í*̂ ;
cabeza y otra- «a »í pía> ízquisrdp. siendo '
:. sji pr.ouóeííaqk.jrfaai'.ypifo.
Censó electoral, *• 1»
áélerminado en él ̂ rticufe L
BBotivo, dó; la, sfecó|épa lo
a ífe íttd o s a Corles venficada ®á #1 dis. 
trito d» VéUz-Máiagq,.
Esta LigJí, oífseús*, de am parar Ies iu -  |  q.u« se escuentran  d’entro dSSu'S'doBateí-' 
ísresss da los p'''opiif5Ít?ío# a quienes y e - |  lid»; las »m'9¡ss se hallan torrizás y hís 
presenta y mi> «i?4 ir  fluir c4?ca de eUo« ^ regfefóos ds'{«/s-tubarías del agua deséu-
P o r  v ia ja r  s in  biilet®
En fe safe pri|a|^a'j|g^ar<aj^i 0.1 sH r .
en el ssaífeó díí que aspasen a que ese 
Miaisícno rcsaeiva. cin ferm-uta^ oti-a.; 
suerte da céúsürá que una qu^ije reape- 
tuósa, porque atribuyete Lita d$ pego a i 
fe carenck de reo alisos ifems fe atan 
cián de V. B. sobre ello y s# parxhite ife- 
téresarle disponga lo que h«ye lugar pa­
ra  que el Bsfedo aboné directomeste '‘di- 
ehos a!quiferes,con cargoyt) sobrantefdel 
16 por 100 sobró fea cuótss por arb&ni^ 
y rú ttica  que cobra fe Haqfepdá, afe 
mánéra que viene abon^ná.o, íes sueMóp.. 
de Ip» maésíros.
Bí total de e»é recargo monta a n ú d ’ 
mente unas 250.000 psóafes y l is  óbligá- 
dones que per ósse&fimfe aboSi el Téso-, 
ro de Málaga ro  ífega 130.000 ídem, de 
donde s« deí  ̂uoií que «xfefe un remanen­
te de 120.oro liam , ÓÓA éí cnal Ibc puede 
eúbrir el dé Id# a|quil«resí<
Dédó él Aotérío amór de V. B. á fe 
cultura y el interés vivisímo cosqué Se 
oóüpe ^  todos iOS ramos 1& ihetruc- 
ción puslice, ,
Suplica fe Corporación ysiponanfe a 
V. E. ácojá con íodo/cfkriñó' fe ^ólución 
que se á íja  sxpUÓsfe, úafeó.feqáq de 
qus se h o m ilíc s  éí‘ psgh'áe uhá Xían-,, 
ciétt íáís príferdhte como es .la da Icé' ,fe-5 
cales en qué fanéiónaa fes «ácüéfeé, 
Dios guarde a V. B. muchos alió#. 
Málaga 8 Abril 1916.» r
bfertos de tal f jpihp, qaá vayiss pórso*-:
Francisco F«ráédl«i‘'ll8'ffe«,
-------------  ------  , - ~ ~ Sí. mírez G irc ía  y Fódró ¡Jplfemó BéUtfeta,
m>s h&ni tropszaio con ellos, Mri éadose | |  ^casados del delito de esfefé. 
al oa«î - I  ; .Lo» íree vwjaron sin billoto desde
Urgq, púas, lá adopción di medidas |  |a ^ é  i  ÍLtó™* y ahnque afegaron que sé 
aflcacisique pongan ínmedia t̂o térmiho |  feé fiábiá elvidadó proyeerse ¿«aquél,
a to4^ lo éxppesto, y éobrt tin ta  deficimir 
cia ikm o la atención al giñor Viñas dei 
Finoi téufente qics l̂dq' del dfetrltó, y al 
señor Genzáfe^ A naya, jde^Idel de iá 
ciqdaá, a yep pi entre ios dos, qp'é no ca- 
racen de ingenio, encuentran fe fferuaa ó 
manera d« poíar siénder jfe ’
qi bien fes estimo júlitas ^ hgiíhé  ¿«ser 
tcmaá&s en consfearpei^n, camprendp, 
aéímismo, qno np tieneñ «1 vrior, ni la 
resonancia, ni fe transcendenefe qqy tan 
4rfen, si !a^ prqduj«re un,caófeue o po-̂ . 
liíicó 4« «ées qué íiqhen ia virtu i, fe  cojUy 
seguir lo que quieren, cuenáp qqíaran y 
como qu iéren /ae í como dicho'qufe®/ 
aunque se tráte &» cos$s 4rbitrs.rks y bb- 
sus^fes.
Pe í  hóy nada más del asunto, pu^s coi» 
lo ya consighido me parece feo sé Isé 
deepert&rá «i estímulo a los que tienen fe
lubludible obligación de enterarse de, 
OKtss cosa». ' ‘
Aiiíioipáadol® las gracias por fe pn-í; 
blicacidn da «sfe espritó, se reíteri dâ  
nsted atento y s. s. q. 9. s. m.. Cariné 
Carrera % . ■ ■
Cli}(5 é l  bigiti»
el revisor dei trem no cópó«pta.«Bdo dig­
nas de tenerse éné'éeala 'fea razones aís- 
gadas; éráíBÓ Iá detención de lea *mo- 
rriilistas,»  ; .
representante del ministerio pú­
blico solicitó para^el 
cas.adfe| la pena fe  tVss m asas'de arresto 
mayor; para él segundo, dos. meaqs fe  
dicho arresto, y para el último, 125 ps- 
Sfiias dé ráultá.
A cu sació n  r e t i r a d a  
Él b&nquíiio de fe s«cción ségpnda^ló 
ocsipó JQ£é Hernández Rodríguez, pre­
sunto regpons.ébfe ¿e ua ¿alito ¿c Jssfe-, 
»f¡s p,cp im ^pufenciti.
Jtfíé íféíñáudez, que «s un oorsumzdo 
ciclista, cruaab» tiu día por iá carretera 
de Niálaga a Aníáqu.arf, ‘y. con la biüi-,'i 
cUíé''qn'é' laq.tEtáb* .áíro.pr'líó/ á /g q a fe  
Mónliál Gsbróra.
''Cómo ía s 'p ru á b is  ras'ü'Hséan favora­
bles, psr«f«lnrqpfi8^do, el represéutkuie 
'■ f e '1 éPfey rth '‘bSÍ¿''c
J u i c i o s  s u s p e n d id o s  
Bu fe sección prim ere suépóiidiése ú'n 
jóicró sobré hurto, póH hcom paréceacia 
' del préeeK'ado Frán ciscó Rosaíss Sán- 
■ ebez. ■ :
Por idéá|i,co meíivo.no pudo cefebrárs^:
Bu fe seccióa de «¿uUós de $@tá .Es­
cuela Prcfesioaal da ComarciQ, «íip #h 
calle d* Juaft / .  Éélósillas (tn tés 
núm ero 24, y haéíá el á ís 18 ¿e fes co- 
orientas, se áigash sdmi'Ü®h¿Ó, dé 8 a 
9 ¿ s  la noche, insapipeionás úh m étrim t*,. 
&5a cobífipse dsrácha «Iguoo por «Ifes, a S 
cuentes psescíims espacieImaute ¿sptsn 
dientes y obrero.;, y d«ss«H aisi^’-ir'a fe» 
ixplicéciones <£0 higíape ¿«i pbráío q 
cargo do! profíisor ¿ym ^sarió ¿«¡fe asig 
natural, fiaOs Rimó», d ¿p á ’t, fLÓIleo ?eps* 
ciaUstft. g
L%s cfeaés daiári 4Pmíi;RZ'j al é íi 26, s i 
fes íicfeó y m sa ie ’d® fe- 'boííí» . ■' '
13 Ah.T'il IQlñ'i—El.s.güGrafe- 
rio d« fe seccióq, Juan Rivera V^ra,.
Oflilsi áii
«Méfega, 10 Msrzo 1916.
Sr. bh.eefev de Bl Popular. ' -  
..May U n í y«z
Kíís, c«n't«nd'í> có a 'b  _^^»n«vófeúci¿ que>' 
inmayecidamcuíf, vi«»@ d»penS&udo| 
f t í í gJd usted la fedSiSióu áfeesfe-Cérta
«n au pfix’fóáÍGO, púa# íiti 
impnes'ío la tiSíca á9 Uéfi€^'mmtjér, des­
de cus 00 umueSj fil oompio*® ‘í  
ble ebanaouo eá q^ie tienéo lá'calí# d?í | 
Hospital civil, ios señoras 
pió que, por razón ás ÍC's c&rgcs qué®n 
él desempeñan, debsñ prsl^oúpRráé con 
verdadero ítiferós- ¿e qaa lís  idí^áoS j^ñ' 
Micos q u e ' admiciétrrK «« sprcvgcfi^  
debidamente y no se invíértan an obfáé 
que, por ®1 sólo hecho ás .émp^Zj^rlas y 
no cí>'nciujrfe.s , a su. líémpo,- Cíima fe  
ocurrido con ia« ¿# fe aluóiás caife, q¿* 
c®fán p^ralíztáesf, .resuVtian ¿© pequísiisío 
provecho par® el eóníránysRíe'qúe p?g«
Su fe CÍS& d« socorro da! distrito d® *a fe séguhd.é, ia vfefe '¿«'fe causa 
Marced sa pr^sanferou'áyer feí¿« fe»'|¿-s«guída por ét d'fíñfe f e  éisp&ró contra 
espesob Salvador Oi*ííz Riaz y Ana Bur-*^' p/anáfecó Gómez Madins.
Él tiéinpo tiende a
Sa lé ha facilitado Iferófe |
áévégar, al inssrfeío Antonio AguÜai Laén.
Por raai orden del .ministerio fe  Marina se 
dispone la oelebi-aoióa de un 
cibrír, por opoelaión, Biplazas doaprenófeoa
i s i i B i C P S i  f m u m  ■:
J*ya y obn «íguel Sáñza^^
Dé.áonformiiad eon lo rosuélto por orden 
de la Dirección general de ptimCra ensefian- 
aa, dé 2B de Marzo.:paeado, que reáonote fe- 
reehp a obtener plaza a les opodtosea áP*̂ ®e*' 
¿08,iel Rectorado de Granadp > a  Weneeaiá© 
derefehf a .seis esenolas unitarfee fe  nneya 
éíéaHón, áe está eéphal a lós épO|ttOTés nu­
meres B8, don EttsoéiO Franéiseo *tí*rM Ui  ̂
ro: B9, den Emilio Miranda; I8j MU
Aitoñio Rnín Genaáleá; 61, den Franofeó
Somera Martin; 63, don Emilio Altafl®«arte; 
§3, don Juan Mayergas Torteblanea.
Las maéstrás dqÁa María, Jlmífe» 
y doííR Júana ■y'¿AáqifeZ:..htfe éplleifedó e l 
ingrSsé en el «oneurso de traslades de intori- 
os.
Han cesado eU sús oaégoO lós 'maestros do 
Villanueva de Trabuce y Faiiaján respectiva- 
maíite don Francisco Bajar y den José Alcalá 
Blanco.
Se iia poSésionadó dé la eacuola ¿e yí^la- 
áuevá del Trabuco el íáaéstro "don F^qn^í|pe 
Gonsález
El Rectorado de la Uaívorsídad de Graiia- 
da,' eoavoea á les opositores a escuelas, apro­
bado?, para nueva eieeeión de plazas.
Por real orden que publica ia ^Gaceta» lle­
gada ayer a Málaga^, se dispone la forma en 
que ha-dé apliearsé él real doorote do 16 de 
Marzo último, qua suprimió la tarjeta de 
idéatidad eSoolar.
-Ha sido nombrado maestro interino de uaa 
de las escuelas de Alora, don Fernando Bo- 
tello.
Anuncie —En la Escuela Normf I €• Maes-
Ayer fueron camstltuidos en 1a Tesorería de 
Hacienda les dopésltes siguientes:
El pagador de Ctbras públicas, 857‘48 pese­
tas, por el impUoséo liquido áo una finca ex­
propiada para la o.wrotora de Pefiarrubia a la 
estación do Alora, on término do Barratraea 
don don Antonio T ora de Miguel, per no ha­
ber eemparoeido ol dia de su pago.
Mon Juan Gónzález: Gsorio.AlB'bó pesetas 
para responder a la veelamación sobre la cuo­
ta del reparto da especiés no tarifádas qúéi® 
cxlgejei Ayuatomienlo de Aíhauríú de 1» To­
rre,
La ̂  Administración de Centribuaiones ha 
áprobéAo los repartos dé la riqueza rústica y 
u r b á ^ J n .10# pueblos de Alora, Cssarabone- 
la y fetalán.i
®1 Áfflr^datsrio da Gontribuaiones eomunl- 
|oa tíl optar Tfsororo de Hacienda, haber nom 
bíadtíi»nxiiiér subalterno para la cnbíanaa 
Vn'feé/pfeblt» de la zona dé Vékz Málaga, 
dea Ahtdáio G»reiá Gareié.
"IPMf él '^Ministerio da 1» Guerra baa sids J 
eeScw^ó# ios Siguientes retiros:
Ron Manuel Fornández Gambos y Gachieo, 
uórbnel do éaballoria, 608 pesetas 
rfeidro Domínguez Chaparro, aarabiuero, 
38‘02 pfíotas. !
Don lornardcFértér Finesa, tonienta eo-. 
roñal do artillería, 487‘80 pesetas.
P é^o  Aárplar Cataléyud,- guardia civil, 
SS'óS pesetas.
■ ím Sfoséoión geuQíalidefe Deuda y Qfesic». 
pasiva» ba coneedldo laB.slfttientea p«uP^
i ©offe María da les ©oloros Maeso Anáreu, 
TÍrida del capitán don Salvador GénevSé Ca- 
béll, 621 pesetas. .  ̂ ^ m  íDon Antonio Lodo Ptlcto y doña Vicenta 
Baiza Gubrerizá, padres’¿él seídadó 'Vioente, 
182‘60 pesetas. , „
Dota Amáiia BlanaaíPérsz Valero, huérfa­
na dol comandrnto den Guillermo Pérez Hok-
mar, 1 .12& pf Sitas.
Ayer fué satisfecha pjor dlferButes con­
ceptos ©« ia Tesorería dciBbcídridar. fe sdm» 
^  6f^^*7d.jp^atas. ^  , ■
KébntzdficiAit d e l
 ̂ ©iai'US de Msrzo de Ittd
Peseta».
sarias para la hc,bilitaoión del Polígono de 
Torregorda on Cádiz
 ̂—Beal orden del ministerio de la Goberna­
ción, abriendo oonvoeatorla de cincuenta pla­
zas de aspirantes do ContEbilidad y Ofieinaa 
del Cuerpo do elégrafos que se eonsidpran 
precisas para cubrir las vacantes que existen 
y las que sa produzcan en dtchá oíase.
—Belaelón de las liconeias do uso de armas, 
on general y de eaza expedidas por esto Go­
bierno civil, durante el mes áe Marzo de 
1916.
—Acuerdos adoptados por la Comisión Mix­
ta de HeolutamientO, en incidencias áe quin­
tas. .
-  Sdiotes do varié» álcaldíae y rsquísiíorlas
 ̂ de, divcMO» juzgares,
-  Edicto de la .Junta do Obrá f̂ del Puatjío, 
participando haber admíti<fe la reiuueia quo 
presentara del eargo dé Depositario paga- 
dar donJosó Segalarva, nombrándose p&ra 
que lo suotitpyá,, a don Ffencisso Cafferena 
hota.






Defunoiohes: Aiñaliá Gattido Atrébola 
Carmen Ramos Gómez.
/imp'ode ti» Itn Uemsá 
Naeimisntps; fto^pllo LuqUé Díaz, Manual 
Castillo Csrmoná y Juana Mejfes Fótfb.
Dsfyaeienes; Dolores Bedtlgu^z jLuquo y 
Plácido LMVá Ricé. , '
fuggeuttt 0,ácníi¡í.p«niin0ü ’ í
NáaimlektcS; Cinaoo Sánchoz Mártia, Ma­
ri* Yárgis García y Joaquín González Mé- 
áina
Defuaeiones. Araceil Barges Pino, Catali- 
,na Montafiez Sánchez, Antonio Babunora Hi­
dalgo yTranaisea Baldes Marfil .
Mi-
gos Trigo, ¿9 30 y 32 feo». m p 9ctíva-|^U  ̂ ' j3«S.á!«mi«2tto» © ara h o y
mepiá, dl«m*indanéo asisíoscm herúU-ijé MaoriÁviL i*  ^
íífe püP aqnoj«pfa®rt«s áolpr®». , ; í,;! M W r b a l f e __
Reconbci'áo»'lósfeciéufeé BOP ql méfr^'.j, ■ i t _'r E«art»
i#g,T.do p..M do .n  malsa cüaáiq»%« |  ’
do seta n<s« ' 4 Bofúárdo Vfedéa (s) «FíibHij.{o de J&ésx.
^ - * a a ; B r ® v S S i 5 » . r a S ' ^  r —
■ SécoióH é.*
Mcroeá —Lséio'bñs.-i-ifópcáissdo, Án-
feu retogef las interesadas cuandi. R9 




IVjovsa áe 24 años Fceuciseo Gómiz ,|f ' V A »  a», a ionio Cabílíó Urbano.-—Loí'í’Sdo, señorLorenie qa® se htlfeb® fu  eatadp de em - jí r*ah«>E2n _" P T n m f a cañn»
brfegQexY promovió fu*ri«sscándalo en |  n-jv-í.»-,!» f'A 
ol M a r& o  de Álfonso XII. siendo ¿efe- Húdríguez fesq u o ro . .................
l ü l l f l l 1 1I S
Vérios loqníífGc^ fe! .bfeno-obrero d®
pido poy uua partj t d» ^«¡guríáad.
' Msí"átt;los9 «u I® Jéfetur,® da 'Vígífen-;, i  
ola fué pyésa Frencfeccí dé uú 'aiáqúé da. |  
síoóholfemó sgtt'do, 'fí?éci#aúds'"su'trst.-,'|
ledo a ía casa d* socorro ¿©1 di*Vníb;,'. d # .|‘Amé’i só prfech^tñ'soiiéifer á# i® jfe -  
donde pasó t i  HospitlI fcivJl, r t® ¿» PáfeonfJofe éóbstrúcéíón de cesas
fe're'ébráros, fe® ácubrdo'gasiíonfirfe 
I fecall® Je los Negros prcmevieroh |  fos poéoras púfeioo® in córc9si6n..á« usa 
®y®r u ré s  favjytáesfifedsJóCArmea Afer-r V disííáéróu ho.no;i'fiijfe ».t dísiiagáiáo' 
cóuDcmibguáz, AníbEia Gofíésfeñíiago |  quiíe'cto '¿oh Fcrn>náo G úem ro •S'fe- 
y. ub» h ijt dé ésta IIémada_Fr«feíscs. ; v |‘'chftn, snldr ¿«l.po'ysslo d® dicho h^irío,;
Lúegó déigo íar el fóxioó fei arroyó, |  qu® vife® dípígleafe I® cfestruoción fe 
las tres gfehaÉ vinisroa ® los moñfl8,ío-: 5 tosas 1¿® obres feí mismo, 
dando po¿ él ^«víidéiíilo pémscillos, hor |  11 bérriói óbré; o dé América hoúr®>«
L4ÚÍÜAS y demás accesorios. |  Má!«g§, ák a fe  us|^ de lea más'hótábles
CarmfíE ;sufrió una. l«v« ooatusíHí en ¿o »u. .c!»8Í,-|i^éí‘'éfe'Íí®á. Guerrero Stra-- 
e];pecho. |  Ahíl®, etondieado la fiaalidad b®.nófi«a
á^g|i|eo^^í^ ROO':feuaC;ióh s.®
Ana Pé?«z Gfeiij|g. .^i|[ó ayep'mRñ»Gá T VeuuncíaSo &' to la  cl«sf. do honor.arSbs 
|l  Ir®^ ê n K í i r f * y con h s  prisas as^ía- poy k  forjaspión dfl proyecto y Üé direc- 
se 1® qiyijó eom prár ¿1? « f e  f e  |f e  óbri»». ,̂ , ,, „ 
jsiU'eté'; y poí ¿6»mpm'p‘fiátía4úé'd;etfei4 ■ '' "■ ‘ .
s'í líí'g'&r * ■Mákg*-’.... ' i Hüy Jnív®», a k»  á ifzde k  ca«>ñina,
6ífebíí*fejs©?ión k  Jupts pícvincí«l. del
tas se hallan los siguientes tituloib quApue-' ......................
ex
^lés hábiles 11 á IS dé la mañana 
; Loe da las señoritas dófia Francisco iá  A ¿S 
Muñoz y Alba; doña María de la Con éf6 ón 
Céntrera y Bonzas; doña Cándida Ga. ...a f  
Vilchez; doña Luisa Valdós y Oliverá; doña 
Isabel Borrara y López; dota Josefina Bodri- 
feez de Uriburo; ¿oña Cataljna García y 
Ruiz, doña Isabel Fkquer y Sánchez; defia 
fesn a  Barranco y .Olivé; defia Isabel Plaza y 
Vega; defta María de la Conoapcióa Maído- 
nade V> García; défia Franeisca Trinldéd Rtauf- 
fer y Camaeho; doña María Bclafios y Ceba- 
ého, doña Ana Moría Gnamán y Mir; defia 
Julia Bermejo y López; defio Carmen Kexna- 
díes Moya y Silva; dofta Josefa Ceyonas y Al- 
síáá; defié María de los Dolores Moniilla y 
Beuitez; doña Josefa Pérez y Larrubia; doñfc 
PárificaeiÓR Segevia y Melgares; deña Ma 
ría Elena Gareia y Ooafis; deffa María de les 
Dolores Goicourm y González; doña Juana 
Dolores Perea y Moren»; doña María del Pilar 
Fernández-DelgadOiy E teban; dofia Pruden- 
eja Saturnina y Gómez Péfe»;
Carmes Férnándes y Gómez; dona María 
Fjr&jiiBisca Velaeco y Martin; dofia María i 
Agustina Harraiz y Toacanor ; ^
Lo que do orden de la señora Direetora se 
ánunciépara éoAocimiento de las látarosa­
das.
Málága 7 de Abril dé 1916.—-La Beeretaria,
Latir a Vallejo.
Matador®. ■< > ■ > * 
del Palo . I 
f de Churriana
'» de Teatínos .
Suburbano». < . •
'Foníeuto, - . • * . • 
Oznrriaua . » • •' • 
Cártama . , • • * • 
Buátea . . • • • • 
Morales ^ • . • • ■
Xssyante. . . > . • 
Capuchinós. , . * < 
Ferréqarrü . . . > .
2huharrillft . > « < >
Fulo' . . .
Aduana . . . < . -
Muelle . . . . . •
O stra l • . • < •



















Fér diferestte» éoneéptoe lngí;«Baren ayer cu 
i«ta Tenorerfa dé Hacienda 16.168*13 fase- 
fes......... ..
Desdé hcT hésta el 17 del aetual, podrán 
pasar la revista anual en la Iñterveiuión fe 
Hacienda, leá individuos de Clases Fa'M^hs, 
les Retirádes per Guerra y Marina.
Tpial
A fa t& á e r# . ,
Estado demostrativo de les rshes eaorifiee» 
das el dia 11 de Abril, »u peso e» qanal 
y. derecho por tedos eoneepios; .
18 vacunes y 3 toruéras, peso 8 635*568 kí-
lógraméSi'POéetes 268*66, . .
46 lanar y esbrio, pese .478 6iJ0 Bflógrémos, 
pesetas 19*12. . ^
52 éeildos, peso 2.818U06 kflégtamos, peeo' 
tas 331*00
Ganes froÉeas, 83 00 kilógrames, pesé 
tasS'SO,
53 piales a 0*00 una, 18*69 piletas.
Total de peso, 6:686*j6SS# kilógrames.
Total de adeudo, ¿33*47 pesetas.
Beeaudéolón obtenida en ol dia 12 de Abril 
por los eoneeptos siguientes:
Por inkumacienes, 443'fiO pesotiis.
Por pertáanqu^ias, 187*60 pesetas.
Por axkumaeiones, 4l*óQ,, pesetas.
Por registro de panteones y níehos, 00*Q@. 
Tctal. 619*69 peaetas
* Eotre madre é hija.
_D e|da ayer no has trébsjádo áada.
—Si, mamá. = ...
:—¿Qué media estás haidéndp?
—La seg^nfe.
—¿Y dóndó esfe 'la prkaérs?
—£u ninguna parte. He em.|>ezade la se-
CowpaHakií|i>t»áa4iíflz«$.A
Por Kcu«ráó'd«.i G-Jti.«vj® ‘áe Admifth- 
■ tracióaeo o¡4 ,̂p A'icioaiatM
® Junto g«»«í*í «izftí‘ft.qrdÍR*m el 
Vieínfia 14 ¿«i actual, é lis  custrp ¿«fe 
tarde, án hué®tro liataioilio social Fuset- 
í daría ÑueVi, cfcn objeto ifló d*r c;;^ér.k^e 
I Jas carté» recibí Jas del ssñpr «ifebento 
I y tp*tft,r ^  rtóétíAé* al
.*: ¿-§»®nvoívimísíLtc*' dtl .Kégí..cvq , f e  feséc-j 
I léales «normtfks ckcanstxnck»'. ^ ,
I Se r<»cuerda'»■ 5o» ««ñeras «íiciñ» v^g-
' .gsn provistes fe  síyf ?c í  ouísa y da Iss 
 ̂ xepre»an.toda3, $q ppm.picai^;^ío de les 
I Sstotates. .. . 1
I Má »g« 6 Abñl 1916 —B¡ secüjifei^,I Qálves '
I T . A l o n s o  \
I IíiRkíscion<53 8 én'iTkc^s y 
I col'ácciooea.—MrfS’qr’ét á® L,^rife, 3,
I P«pa'»rÍ3,'S'milér®8 y ijíificia- 
es: TaTwjéS,/92v fe
,:l: lo s  fa & rio a a l^ á  á e  WSs
:■ 'F#‘r&,díngrr fferiv^.Sií-üíVfef.jrJ’ 
i ha^roi, prjátríico tofee loa
f  #a B&feyor
f  í S i d é f á a ’fe'ftéñas f^h té 'ü c h s  
' cúsales oá á-íS®éñ,
íSa k  )6 í-.i *sí» périóáiec'
’ .........................................:
MBI8«gBBS»C«n
■ YíR^OfSlfe «atV A áo» 
Vapor cA. Lázaro», de Melilla.
' . ^apO V 6A .á@£f R«k»4oi^. 
Vapor «A. Lázaro», para Mejilla.
2 5 2
- S í .
— P<?ro.
EL HOMBRE QUE FIE
lú h bas recogido?
■—;Drnd.-? !Si mientt’.s te extermino!
■—Sobre el pecho de uní mnjer qu- e,4 .̂ ba ip jefe 
-ta bajóla nieve. ' ' .,
—¿Cuándo?
.—Hace una hora. .
‘ ' ' —¿Dónde?
—A uni legUi de aquí. V . ,  ̂^
Loi arcos frentales de Ürsus se pingaron 5 .ad­
quirieron li  i^rma aguda que caracteriza la emoción 
de las cefes de un filósofp; . , . .
—¡Una mujer muerta! |,elk es felizlMá^ q^e áe- 
. jarla ent̂ -e la nieve, sllí: está bien. ¿En qéé parte la 
encontraste? • .
—A la ^arte dsl mar. ’
—¿Pása.ste el puente?
- S í .
Ursus abrió k  yeñtarta dé ditrás y eAáminó el 
tiempo, que no había mejorad®. La nieve caía éápe- 
sa y lúgubre. Cerró láyehtafia en séguídá. Piré dón­
de estaba el vidrio roto, tapó el agujero con urrtî â ®, 
puso carbón en ■el hofnülo, dfsplégé tüáfitó pudo 
sobre el cofre la piel del oso, tOgió nri libré grueso 
que había en un rincón y le puso como ealfecera a la 
■ niña, para que le sirviese de almehada.
—Acuéstate a su lado—le dijo ai niño.
EL HOMBRE QÜE ÁtÉ
tamente la extravagancia^ el furor. M? fastidia todo, 
lo que .existe cü^nd» liega a esté íáfeiiio lio Áe Vive 
iñucko tiénipó; pero r®, mé éqülvdcóT'sé̂ ^̂  de­
masiado. Por intervalos, para que no nos descoráze- 
neOioSi páfá qué t-esganáos iá estupidez de eofisentir 
en vivir, Ji pará que no ápreVechcínóS ,Us ínágnifeas 
ócaHóñés dé ahorcáthoá qué nos ofrecén las,| cnerdas 
y ios tlaVo ;̂ la Naturalei^a parécé qúe se intéíéáá por 
‘el hBftibre. Hace creéet el fnadurar el páéiiíi'o y 
cantar al ruiseñorr. De véz en cúandó nos da un tá- 
yo espléndido de aurora & nrta copa de ^hebra, y a 
est® séliama Idicidad; insignificánte bordaáoiél bien 
akededer del inmenso sudario del ñiai. De nuestro 
destino el diáblo haceel tejido y Dios hace el doblá- 
diilflí pero entre tanto, ¡ladirón;-te has comido mi 
cena! ' ■ ■' -/fe- ■ - *' ■
Mientras, k  criatura qaá Ursips tenia aún en bra- 
>*208 con suavidad  ̂alí misiiiO'* tiAmpó* que ŝ oíthba'vsu 
rabioso monólog®, cerraba vagamente íes ó jos en se­
ñal de plenitud. Ursus examinó k  rpdoqia y mur- 
muró:
— La dfecarada sp lo ha bebido todo.
Se enderezó, y sosteniend® a la peqüeñuela con 
el brazo izquierdo, c®n k  mano derecha leyáftté la 
, tapq̂  del cofre y sacó una piel de oso, que .el llamaba 
«su verdadera piel»
Ejecutando esta mani®brá, oía roncar a la niña y 
la miraba de reojo.  ̂ . .
— Será para mi de hoy en adelante una nueva ociar
WjOlMTm O F IC IA L
Bl de ayo» fuhlioa lo sigulento:
—Anuneie del miuistario de Mariu», f  srtL 
eipaudo que el dia lá  del próximo mes de Ju­
lio se celebr&rá ante la Jauta e^peeUl .de su­
bastas de dicho miuisterie, un coue^rso de 
preposietenas libres entre' eoastruetpres o en­
tidades iúdustrlalés nacionaleii, p^ra.contra­
tar el suministro del material y ‘ebra’s neíe-
T K A S P A S i->  ,
Pos* »usé»to‘5’fee s a d a v ñ í, ¡s® Irazá í̂Ni 
o sm*tAé* «etol»l«éíffii®nto I r b ^ i ,  
sUufeáií «a caü® Ss.ncha fe  L ira rluSWo 
2, ®ntiga* CSÍ5-Z de-íus «'{Jabalíos».
P#r* ijufsírm-is «a Ifi mísna'a, o G?gfifi- 
¿a  118* . .tó.'
t Á c i i i é s
CINE PASCÜÁLÍ.M —Él mejor de Mála­
ga.—Alameda de.Cavlos fiaos Qtmte al Banco 
de Espafia.J
Hoy i ééoción aoatiuaa de 5 de la tarde a 
42 diB la nechS'
Los Miércoles y Jueves, itPath^ PariódlíQ».
Todoa, Us noches grandaa estre^u^.—Los 
Dcteingeá ydiáá.fcsMvte, AátmÓU ' deBde las 
2 de la tarda « U  de la noche.
BUtacé, 0*8D céutímíís —Sanerfil, 0*15.— 
Media general, O*i0.
■PSPfí'S «b&'0»5í* t f  iá
>k9ití#Ssi?dé). , ■
dft íirieieatógrn/# teds« 
las aitebo», éxhíblá̂ -.dí«8e f«sefidu6 peíüíSíg*,
BALOa Vícn:u^.liá fSít«>»(Ss
alffiniMi, éá m»yfcirín’?atsp«e§.
‘CJÍiW BíODERSé.—(gitUéfe ea Maftlrt-
****Grand0S fauciones de ciaemítógrífo tedas 
las néchss, proyecrándcBO hermosas cintas.
Tedos los Ooraingos función de taado 7 
uoohe. ■
« IA
o r o & J C io j s T E S  n E  p o e i c i a .
Gooteítecionís s)i Progpaníu á® yjgii^E.tes por J iaé jsz  Jo’-íz Abíg^sdo a 
lüspsctop áel Cuei^po de Vigilan--ia.T-Pí-5>gr*mBS o u frrva^‘̂
. "Mál¿Bfe't--H«?Tg»; do 10 é 11 y y 4
Mosquarfe 4.
arAUGARrrA»
íudíacutihle superioridad sobro todos los pargaates, por Ser «bsolutam onte natur^  .
I Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y da ia pjei, con e^peeíalífeé
t congestión cerebral, billsj Eerptó, escrófuias, varicas, erisipelas, eta, .
Botellas en fármacMas y .drognerías y IS Jardines ;̂ MABRIB
